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Druck von H. Tt**!""*""« Bach- und Steindruck erei, Dorp&t 1911. 
V o r w o r t .  
Der als Filialverein *) der K. L. G. u. Ö. S. bestehende 
V. L. H. gehört zur Baltisch-Litauischen Kartell-Vereinigung 
der Vereine zur Züchtung des Holländerviehs. Die Eintragung 
ins Stammbuch der Livl. Holländer-Friesenviehzucht geschieht 
auf Grund der Individualkörung. Diese vollzieht der Zuchtvieh­
inspektor. Körfähig ist von Stieren nur Reinblut (R L), von 
Kühen auch Halbblut (L H). Obligatorisch gelten die für das 
Stammbuch der Estländischen Ostfriesen- und Holländerzucht 
eingeführten und von der Kartellvereinigung als Minimalmasse 
anerkannten Abmessungen. 
Als Funktionäre des V. L. H. waren tätig im Jahre 1911: 
Vizepräsident Herr H. Baron Wolff-Lysohn, Komiteeglieder: die 
Herren Kreisdeputierter J. Baron Wolff-Lindenberg (Delegierter 
der K. L. G. u. Ö.:' S.), E. von Wahl-Addafer und F. von Berg-
Randen ; als Kassenrevidenten: P. Graf Sievers-Warrol, 
\ 
O. von Stryk-Fölck und Lieven-Anzen; als Delegierte in die 
Kartellkommission: die Herren Kreisdeputierter J. Baron Wolff-
Lindenberg, H. Baron Wolff-Lysohn und Zuchtinspektor 0. Hoff­
mann ; als Sekretär des Verbandes Herr G. von Stryk (bestän­
diger Sekretär der K. L. G. u. Ö. S) und als Zuchtviehinspektor 
des V. L. H. Herr O. Hoffmann-Sauk. 
In das Stammbuch sind eingetragen: 
S t i e r e  
Reinblut 
K ü h e  
Halbblut Summa 
Rindvieh 
insgesamt 
1901 19 255 13 268 287 
1902 38 375 214 589 627 
1903 25 270 86 356 381 
1904 27 . 387 71 458 485 
1905 29 277 86 363 392 
1906 27 355 • • 48 - 403 430 
1907 33 425 97 522 555 
1908 30 472 28 500 530 
1909 37 578 79 657 694 
1910 32 284 123 407 439 
1911 27 689 • 36 725 752 
Summa: 324 4367 881 5248 5572 
Am 16. (29.) und 17. (30.) Juli 1911 fand im städtischen 
Schlachtviehhofe zu Riga der vierte Zuchtviehmarkt der Bal­
tisch-Litauischen Kartell-Vereinigung statt. 
*) Die Statuten sind am 20. Nov. 1904 ministeriell bestätigt worden. 
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JStamensver^eiehnis. 
A. Ehrenmitglieder. 
1. von Middendorf^ E. Hellenorm. 
2. van den Bosch, J., Agrikultur­
ingenieur. Wageningen, Holland. 
3. Baron Wolff, J., Kreisdepu­
tierter. Lindenberg. 
B. Ordentliche Mitglieder. 
1. v. Berg, F. Schloss Randen. 
2. v. Bock, B. f. Schwarzhof. 
3. v. Buhrmeister. Hauküll. 
4. v. Ditmar. Neu-Löwel. 
5. von Essen, A. Kaster, Mäxhof und Hei­
dohof. 
6. v. Grote, H. Karolen u. Kawershof. 
7. v. Gruenewaldt C. Praulen. 
8. Baron Hahn, P. Asuppen. 
9. Baron Hahn, Th. Postenden. 
10. v. Helmersen, Frau Landrätin, Neu-Woidoma. 
11. Baron Heyking, N. Wandsen. 
12. v. Kahlen, H. Neu-Kalzenau *). 
13. Kriegsmann, C. Ranzen. 
14. Graf Mellin, B. Erkull. 
15. v. Mende, Bevollmächtigter. Kawast. 
16. Meyer, H., Arrendator. Lubahn. 
17. v. Möller, F. Schloss Sommerpahlen. 
18. Baron Nolcken, G. Randefer. 
19. Oelsen, Freifrau von, Kokenhof. 
20. Baron Pilar v. Püchau, A., 
Livländischer Landmarschall. | Au dem und Sauk. 
*) Der Besitzer der Herde wohnt in Geistershof. 
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21. Peterhof, Versuchsfarm d. Riga-
schen Polytechnischen Inst. 
22. Rahtfelder, Frau E. 
23. v. Rosenbach, N. 
24. v. Samson, A. 
25. v. Schroeder, W. 
26. Graf Sievers, P. 
27. v. Sivers, L. 
28. v. Sivers, L. 
29. Baron Stael von Holstein, A. 
30. Baron Stael v. Holstein, J. 
31. Baron Stael v. Holstein, Resi­
dierender Landrat W. 
32. v. Stryk, 0. 
33. v. Stryk, F. 
34. Baron Taube. 
35. v. Transehe. 
36. v. Transehe, P. 
37. Baron Ungern-Sternberg, O. 
38. Baron Ungern-Sternberg. 
39. Baron Ungern-Sternberg, C. 
40. Baron Ungern-Sternbergs Erb. 
41. v. Wahl, E. 
42. v. Wahl, N. 
43. v. Wahl, A. 
44. Baron Wolff, E. 
45. Baron Wolff, P. 
46. Baron Wolff, J. 
47. Baron Wolff, H. 
48. Baron Wolff, Landrat, J. 
49. Baron Wolff, A. 
50. fcsaron Wolff, E. 
51. Baron Wolff, A. ' 
52. Baron Wolff, E. 
53. v. Wulf, A. 
54. v. Wulf. 
Peterhof. 
Klein-Jungfernhof. 
Kreut2burg. 
Hummelshof. 
Schloss Burtneck. 
Warrol. 
Walguta. 
Alt-Kusthof. 
Surry. 
Uhla. 
Waldhof und Zintenhof. 
Fölck. 
Pollenhof. 
Mäxhof. 
Sackenhof. 
Neu-Schwanenburg. 
Gross-Kongota. 
Alt-Anzen. 
Korast. 
Schloss Fellin. 
Äddafer. 
Pajus. 
Annenhof. 
Paltemal. 
Hinzenberg. 
Lindenberg. 
Lysohn. 
Rodenpois. 
Semershof. 
Sudden. 
Oxküll. 
Waldeck. 
Schloss Lennewarden. 
Serbigal. 
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Erklärungen. 
V L H bedeutet Verband Livländischer Holländer-Friesenvieh-
Züchter. 
R L bedeutet Reinblut in Livland. 
LH „ Livländisches Halbblut. 
R E, R K u. RKo bedeutet Reinblut in Estland, in Kurland, 
in Kowno. 
B St bedeutet Baltisches Stammbuch. 
BZ „ Besitzer und Züchter, B Besitzer, Z Züchter. 
Die Abmessungen des V. L. H., die mit denjenigen* des 
Balt. Stammbuches (Ausgabe der Satzungen vom J. 1897) und 
denen des Kartells übereinstimmen, sind im Titelbilde verdeutlicht. 
Länge des Rumpfes a—b. 
Höhe des Widerristes c—d. 
Höhe der Hüften e—f.  
Tiefe des Brustkastens g—h. 
Breite des Brustkastens i  (rote schattierte Linie). 
Breite der Hüften k. 
Breite des Beckens (früher Beckenseite, cf. Beschlüsse v. 1900) /. 
Die noch weiter im Titelbilde angegebenen Abmessungen 
sind im J. 1900 abgeschafft. 
NB. Die Messungen der gekörten Tiere befinden sich 
am Schlüsse dieser Ausgabe. 
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Jahrgang 1911 
L Reinbluf 
(RL) 
9 
A, Reinblut-Stiere. 
(Holl.-Frles.) 2 
Reinblut-Stiere. Stambuch d. Livl. Holländer-
FrifcSen Viehzucht. Jahrgang 1911. - Reinbhrt-Sflfere. 11 
G e k ö r t :  1 2 .  J a n u a r  i n  A l t - K u s t h o f  
B : L. von Sivers 
Z: Amtsrat Schrewe 
597 Florian 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  A p r i l  1 9 0 9  i n  K l e i r t h o f - T a p i a u  ( O s t p r e u s s e n )  
Vater Berlin Ostpr. H. 3619, Mutter Finette Ostpr. H. 42682. 
G e k ö r t :  1 3 .  J a n u a r  i n  G r o s s - C o n g o t a  
B: Baron Ungern-Sternberg 
Z: F. von Berg 
599 Michel 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 7 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater RL 289, Mutter RL 1966. 
G e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
B : F. von Berg 
Z: Reichert-Auer 
601 Ramses 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  J u l i  1 9 0 9  i n  A u e r  ( O s t p r e u s s e n )  
Vater Ostpr. H. 3209, Mutter Ostpr. H 59642. 
2* 
12 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
BZ: F. von Berg 
603 Othello 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 6 .  A u g u s t  1 9 0 8  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater R L 289, Mutter R L 4070. 
G e k ö r t :  3 .  F e b r u a r  i n  S c h w a r z h o f  
B : B. von Bock 
Z: W. von Samson 
605 Gral 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 31. Juli 1909 in Thula 
Vater R E 589, Mutter R E 5358. 
G e k ö r t :  5 .  F e b r u a r  i n  N e u - W o i d o m a  
B: Frau von Helmersen 
Z: Anders Persson 
Oscariiis 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  i n  T o a p  b e i  K l a g s t o r p  ( S c h w e d e n ) .  
Vater Schwed. H. 2386, Mutter Schwed. H. 7736. 
Prämiiert mit I. Preisen 1910 in Malmö 
G e k ö r t :  2 5 .  F e b r u a r  i n  R a n z e n  
B: C. Kriegsmann 
Z: H. Baron Wolff 
609 Cyrus 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  5 .  O c t o b e r  1 9 0 8  i n  L y s o h n  
Vater RL 493, Mutter RL 6382. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Stiere. 13 
G e k ö r t :  3 .  M ä r z  i n  K o k e n h o f  
B : Freifrau von Oelsen 
Z: Baron Wolff 
611 Quito 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  F e b r u a r  1 9 0 9  i n  L i n d e n b e r g  
Vater R L 345, Mutter R L 5064. 
G e k ö r t :  2 0 .  A p r i l  i n  L y s o h n  
B : H. Baron Wolff 
Z : General von Kalkstein 
613 Boto 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 9  i n  R o m i t t e n  ( O s t p r . )  
Vater O.tpr. H. 2859, Mutter Ostpr. H. 55076. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
615 Dux 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  5 .  O c t o b e r  1 9 0 9  i n  L y s o h n  
Vater R L 267, Mutter R L 6414. 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
B : P. von Transehe 
Z: J. Baron Wolff 
617 Qualis 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  5 .  A p r i l  1 9 0 9  i n  L i n d e n b e r g  
Vater R L 345, Mutter R L 5052. 
14 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  i n  P r a u l e n  
B : C. von Gruenewaldt 
Z: J. Baron Wolff 
619 Pinsel 
weiss, schwarze Flecken, Blesse 
geboren: 12. April 1908 in Lindenberg 
Vater R L 345, Mutter R L 5076. 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  N e u - C a l z e n a u  
B : von Kahlen 
Z: Baron Wolff 
621 Max 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 21. December 1909 in Lysohn 
Vater R L 267, Mutter R L 4508. 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  S u r r y  
B: A. Baron Staöl von Holstein 
Z : V. von Helmersen 
623 Tristan 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n ;  2 .  F e b r u a r  1 9 0 8  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater RL 277, Mutter B St 3144. 
B: A. Baron Stael von Holstein 
Z: Rittergutsbesitzer Brausewetter 
625 Teil 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  7 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  B e n d i e s e n  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 1527, Mutter Ostpr. H. 41292. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Stiere. 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  W a n d s e n  
B: Baron Heyking . / : 
Z: Baron Wolff 
627 Quinello 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 8  i n  L i n d e n b e r g  
Vater R L 345, Mutter R L 2780. 
B Z : Baron Heyking 
629 Markus 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 .  O c t o b e r  1 9 0 7  i n  W a n d s e n  
Vater R L 367, Mutter R L 2822. 
G e k ö r t :  1 3 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  
B: Baron Hahn 
Z: Baron Pilar von Püchau 
631 Räuber 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 14. Mai 1909 in Audern 
Vater RL 357, Mutter RL 4552. 
G e k ö r t :  2 0 .  M a i  i n  H i n z e n b e r g  
BZ: P. Baron Wolff 
633 Indrlk 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  M a i  1 9 0 8  i n  H i n z e n b e r g  
Vater R L 503, Mutter R L 3030. 
16 Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 0 .  M a i  i n  H i n z e n b e r g  
BZ: P. Baron Wolff 
635 Karl 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  8 .  J a n u a r  1 9 0 9  i n  H i n z e n b e r g  
Vater R L 503, Mutter R L 3002. 
B Z :  P .  B a r o n  W o l f f  
637 Krisch 
weisschwarz 
g e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 8  i n  H i n z e n b e r g  
Vater R L 503, Mutter R L 6564. 
B Z :  P .  B a r o n  W o l f f  
639 Jurre 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  6 .  J u n i  1 9 0 8  i n  H i n z e n b e r g  
Vater RL 503, Mutter RL 2986. 
G e k ö r t :  2 1 .  M a i  i n  R o d e n p o i s  
B : J. Baron Wolff 
Z : J. Baron Wolff-Lindenberg 
641 Gerd II 
weisschwarz 
g e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  L i n d e n b e r g  
Vater RL 241, Mutter RL 2756. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Stiere. 17 
G e k ö r t :  1 5 .  O c t o b e r  i n  A u d e r n  
B: A. Baron Pilar von Püchau 
Z : B. Graf Meilin 
643 Ramses 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 7 .  O c t o b e r  1 9 0 9  i n  E r k u l l  
Hamlet Ostpr. H. 2993 Abendröte R L 7768 
__ I 
I I 
Germane Sigrid 
Ostpr. H. 3713 Ostpr. H. 54838. 
Importiert im Mutterleibe. 
G e k ö r t :  1 5 .  O c t o b e r  i n  A u d e r n - S a u k  
B: A Baron Pilar von Püchau 
Z: Consul Brackmann 
645 Propst II. 
weisschwarz 
g e b o r e n :  1 8 .  J u l i  1 9 0 9  i n  M a x k e i m  ( O s t p r . )  
Vater Neptun Ostpr. H. 3665, Mutter Lore Ostpr. H. 43168. 
G e k ö r t :  2 5 .  O c t o b e r  i n  K a w a s t  
B: Gutsverwaltung Kawast 
Z : H. Baron Wolff 
647 Donator 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 7 .  O c t o b e r  1 9 0 9  i n  L y s o h n  
Vater R L 493, Mutter R L 8020. 
18 Reinblut-Stiere. Stammb. d. Livl Holländer-Friesenviehz. Jahrg 1911 
G e k ö r t :  2 5 .  O c t o b e r  i n  K a w a s t  
B: Gutsverwaltung Kawast 
Z: Graf Mellin 
649 Don Juan 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 7 .  A u g u s t  1 9 0 9  i n  E r k u l l  
Vater Ostpr. H. 3901, Mutter RL 7764. 
Importiert im Mutterleibe. 
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Jahrgang 1911. 
B. Reinblut-Kühe. 
Reinblut-Stiere. Stammbuch d. Li vi. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 2 .  J a n u a r  i n  A l t - K u s t h o f  
BZ: L. von Sivers 
7356 
512 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  A l t - K u s t h o f  
Vater R L 473, Mutter R L 5856. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7358 
507 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  A l t - K u s t h o f  
Vater jR L 473, Mutter R L 5862. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7360 
547 . 
weiss, schwarze Flecken 
g e b or e n : 24. September 1905 in Alt-Kusthof 
Vater RL 471, Mutter RL 5882. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7362 
509 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  A l t - K u s t h o f  
Vater R L 473, Mutter R L 5856. 
22 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-1 
G e k ö r t :  1 2 .  J a n u a r  i n  A l t - K u s t h o f  
BZ: L. von Sivers 
7364 
522 
weisschwarz, Blesse 
g e b o r e n :  3 1 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  A l t - K u s t h o f  
Vater RL 471. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7366 
• 583 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  A l t - K u s t h o f  
Vater RL 473. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7368 
582 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 2 .  J u n i  1 9 0 7  i n  A l t - K u s t h o t  
Vater RL 471, Mutter RL 5944 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7370 
567 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  1 9 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  A l t - K u s t h o f  
Vater RL 471, Mutter RL 5962 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7372 
521 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  A l t - K u s t h o f  
Vater RL 471, Mutter RL 5884. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Relnblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 2 .  J a n u a r  i n  A l t - K u s t h o f  
BZ: L. von Sivers 
7374 
568 
weisschw. rz, Stern 
g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  A l t - K u s t h o f  
Vater RL 473. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7376 
575 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  A l t - K u s t h o f  
Vater R L 473, Mutter R L 5932. 
B Z :  L  v o n  S i v e r s  
572 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  2 .  M a i  1 9 0 6  i n  A l t - K u s t h o f  
Vater RL 471, Mutter RL 5912. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7380 
565 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  A l t - K u s t h o f  
Vater RL 471, Mutter RL 5912. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7382 
581 
weiss, schwarze Flecken 
g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  A l t - K u s t h o f  
Vater RL 473, Mutter RL 5876. 
24 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 2 .  J a n u a r  i n  A l t - K u s t h o f  
BZ: L. von Sivers 
7384 
578 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  A l t - K u s t h o f  
Vater R L 473, Mutter R L 5872 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7386 
576 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  A l t - K u s t h o f  
Vater R L 473, Mutter R L 5862. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7388 
573 
weisschwarz 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  A l t - K u s t h o f  
Vater RL 471, Mutter RL 5962. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7390 
579 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  A l t - K u s t h o f  
Vater RL 473, Mutter RL 5876. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7392 
577 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  2 2 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  A l t - K u s t h o f  
Vater R L 473, Mutter R L 5946. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 2 .  J a n u a r  i n  A l t - K u s t h o f  
BZ: L. von Sivers 
7394 
569 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  7 .  M a i  1 9 0 5  i n  A l t - K u s t h o f  
Vater R L 473. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7396 
585 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  O c t o h e r  1 9 0 6  i n  A l t - K u s t h o f  
Vater R L 473, Mutter R L 5904. 
G e k ö r t :  1 3 .  J a n u a r  i n  G r o s s - C o n g o t a  
B : Baron Ungern-Sternberg 
Z : von Grote 
7398 
137 
schwarzweiss, Stern 
g ' e b o r e n :  2 7 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 285, Mutter R L 2532 
B : Baron Ungern-Sternberg 
Z: von Grote 
7400 
134 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 107, Mutter RL 3452. 
(Holl.-Fries.) 
26 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 3 .  J a n u a r  i n  G r o s s - C o n g o t a  
B : Baron Ungern-Sternberg 
Z : von Grote 
7402 
145 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 107, Mutter RL 1148. 
B: Baron Ungern-Sternberg 
Z : von Grote 
7404 
140 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 107, Mutter RL 1132 
B: Baron Ungern-Sternberg 
Z: von Grote 
7406 
189 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 107. 
B : Baron Ungern-Sternberg 
Z: von Grote 
7408 
144 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 107, Mutter R L 2488. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 3 .  J a n u a r  i n  G r o s s - C o n g o t a  
B : Baron Ungern-Sternberg 
Z: von Grote 
7410 
142 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 107, Mutter RL 1122. 
B : Baron Ungern-Sternberg 
Z: von Grote 
7412 
138 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 297, Mutter RL 1160. 
B : Baron Ungern-Sternberg 
Z: von Grote 
7414 
135 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 23. Juli 1905 in Kawershof 
Vater RL 107, Mutter RL 2486 
B : Baron Ungern-Sternberg 
Z: von Grote 
7416 
136 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  8 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 297. 
28 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 3 .  J a n u a r  i n  G r o s s - C o n g o t a  
B : Baron Ungern-Sternberg 
Z: von Grote 
7418 
138 
schwarz 
g e b o r e n :  2 9 .  J u l i  1 9 0 5  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 295. 
B: Baron Ungern-Sternberg 
Z : von Grote 
7420 
143 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  7 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 297, Mutter RL 1120. 
B : Baron Ungern-Sternberg 
Z : von Berg 
7422 
30 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  7 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater R L 289, Mutter R L 5986. 
B : Baron Ungern-Sternberg 
Z : von Berg 
7424 
83 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater R L 289, Mutter R L 3292. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 3 .  J a n u a r  i n  G r o s s - C o n g o t a  
B : Baron Ungern-Sternberg 
Z: von Berg 
7426 
20 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater RL 347, Mutter RL 1996 
B : Baron Ungern-Sternberg 
Z: von Berg 
7428 
76 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  1 0 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater R L 345, Mutter R L 5980 
B : Baron Ungern Sternberg 
Z : von Berg 
7430 
schwarzweiss, Stern 71 
g e b o r e n :  1 8 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
Vater R L 289, Mutter R E 3298. 
B: Baron Ungern-Sternberg 
Z : von Rennenkam pff 
7432 
schwarzweiss, Stern 98 
g e b o r e n :  1 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  B o r k h o l m  
B: Baron Ungern-Sternberg 
Z: von Rennenkampff 
7434 
schwarzweiss, Blesse 78 
g e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  B o r k h o l m  
30 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 3 .  J a n u a r  i n  G r o s s - C o n g o t a  
B Z : Baron Ungern-Sternberg 
7436 
125 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  K l e i n - K o n g o t a  
G e k ö r t :  1 4 .  J a n u a r  i n  W a l g u t a  
BZ: L. von Sivers 
7438 Natalie 
157 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  9 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  W a l g u t a  
Vater R L 255, Mutter R L 3290 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7440 Napoleone 
16(5 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  5 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  W a l g u t a  
Vater RL 117, Mutter RL 3314. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7442 Omphale 
186 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  W a l g u t a  
Vater RL 117, Mutter RL 3322. 
BZ: L. von Sivers 
7444 Oda 
181 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 7  i n  W a l g u t a  
Vater RL 117, Mutter RL 3296. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 4 .  J a n u a r  i n  W a l g u t a  
BZ: L. von Sivers 
7446 Nausikaa 
165 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 7. October 1906 in Walguta 
Vater RL 117, Mutter RL 3278. 
B Z : L. von Sivers 
7448 Orchidea 
193 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  W a l g u t a  
Vater RL 117, Mutter LH 942. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7450 Nixe 
156 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 9. August 1906 in Walguta 
Vater RL 117, Mutter RL 3342. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7452 Nelly 
159 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  4 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  W a l g u t a  
Vater RL 117, Mutter RL 3316. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7454 Olivia 
170 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  W a l g u t a  
Vater RL 255, Mutter LH 972. 
32 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 4 .  J a n u a r  i n  W a l g u t a  
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7456 Nonne 
162 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  W a l g u t a  
Vater RL 117, Mutter RL 3324. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7458 Osilia 
194 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 3 .  D e c e m b e r  1 9 0 7  i n  W a l g u t a  
Vater RL 117, Mutter LH 940. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7460 Nymphe 
158 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  W a l g u t a  
Vater RL 117, Mutter RL 3336. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7462 Ostfriesin 
167 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  W a l g u t a  
Vater RL 117, Mutter RL 3370. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7464 Neride 
161 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 3 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  W a l g u t a  
Vater RL 117, Mutter RL 3354 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 4 .  J a n u a r  i n  W a l g u t a  
BZ: L. von Sivers 
7466 Ortrud 
179 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  W a l g u t a  
Vater RL 255, Mutter RL 4154. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7468 Oleandra 
189 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  9 .  O c t o b e r  3  9 0 7  i n  W a l g u t a  
Vater RL 357, Mutter RL 3356. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7470 Olly 
schwarzweiss 192 
g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  W a l g u t a  
Vater RL 117. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7472 Orianda 
180 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 11. August 1907 in Walguta 
Vater RL 357, Mutter RL 4734. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7474 Ophelia 
184 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  2 .  D e c e m b e r  1 9 0 7  i n  W a l g u t a  
Vater RL 117, Mutter LH 950. 
34 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 4 .  J a n u a r  i n  W a l g u t a  
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7476 Orsina 
182 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  W a l g u t a  
Vater RL 117, Mutter LH 946. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7478 Ossana 
183 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  W a l g u t a  
Vater RL 117, Mutter RL 3308. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7480 Olga 
163 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 6 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  W a l g u t a  
Vater RL 117, Mutter RL 962. 
BZ: L. von Sivers 
7482 Oceana 
schwarzweiss 169 
g e b o r e n :  3 0 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  W a l g u t a  
Vater RL 117. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7484 Nigra 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 1 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  W a l g u t a  
Vater RL 117, Mutter RL 3344 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reiriblut Kühe. 
G e k ö r t :  1 4 .  J a n u a r  i n  W a l g u t a  
BZ: L. von Sivers 
7486 Penelope 
188 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 4. Mai 1908 in Walguta 
Vater RL 117. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7488 Odaliske 
191 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  W a l g u t a  
Vater RL 117, Mutter LH 964. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7490 Ocarina 
195 
schwarz, weisse Beine, kleiner Stern 
geboren: 27. September 1907 in Walguta 
Vater RL 117, Mutter RL 3276. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7492 Oscara 
185 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 .  O c t o b e r  1 9 0 7  i n  W a l g u t a  
Vater R L 255, Mutter R L 3364. 
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7494 Olympia 
178 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  W a l g u t a  
Vater RL 255. 
36 Reinblutkühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 4 .  J a n u a r  i n  W a l g u t a .  
B Z :  L .  v o n  S i v e r s  
7496 Optima 
schwarzweiss, Stern 190 
g e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 9 0 7  i n  W a l g u t a  
Vater RL 117, Mutter LH 956. 
G e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
BZ: F. von Berg 
7498 Lyra 
schwarzweiss, Stern 816 
g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  R a n d e n  
Vater R L 253, Mutter R L 4086. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
7500 Lerche 
314 
weisschwarz, grosse Blesse 
geboren: 11. August 1905 in Randen 
Vater R E 227, Mutter R E 3290. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
7502 Mara 
schwarzweiss 320 
g e b o r e n :  2 0 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  R a n d e n  
Vater RL 253, Mutter RE 3310. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
7504 Mädchen 
schwarz, kleine Blesse 326 
g e b o r e n :  3 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 6 J n  R a n d e n  
Vater R L 289, Mutter R L 4076. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
BZ: F. von Berg 
7506 Mali 
338 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  R a n d e n  
Vater R. L. 289, Mutter RL 1984. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
7508 Lore 
312 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 12. August 1905 in Randen 
Vater R E 227, Mutter R E 3304. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
7510 Minna 
317 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 4. August 1906 in Randen 
Vater R E 227, Mutter R L 5984. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
7512 Myrthe 
330 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  R a n d e n  
Vater RL 293, Mutter RL 1958. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
7514 Mistel 
329 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n  4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  R a n d e n  
Vater R L 293, Mutter R L 5978. 
38 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
BZ: F. von Berg 
7516 Mira 
321 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  R a n d e n  
Vater R L 289, Mutter R L 4072. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
7518 Magda 
339 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 14. August 1906 in Randen 
Vater R L 253, Mutter R L 1970. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
7520 Martha 
319 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  R a n d e n  
Vater R L 289, Mutter R L 4064. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
7522 Miss 
827 
rotbunt, Stern 
g e b o r e n :  3 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  R a n d e n  
Vater R L 253, Mutter R L 4002. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
7524 Miili 
335 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren:' 14. März 1907 in Randen 
Vater R L 289, "Mütter R L 4100. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
BZ: F. von Berg 
7526 Motte 
331 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 7 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  R a n d e n  
Vater R E 227, Mutter R E 3276. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
7528 Miena 
333 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  R a n d e n  
Vater RL 289, Mutter RL 4056. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
7530 Marie 
340 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 5 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  R a n d e n  
Vater RL 289, Mutter RL 1968. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
7532 Lina 
313 
rotbunt, Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  R a n d e n  
Vater RL 253, Mutter RL 1966. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
7534 Milla 
322 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  R a n d e n  
Vater RE 227, Mutter RE 3238. 
40 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
BZ: F. von Berg 
7536 Lotte 
316 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 17. August 1905 in Randen 
Vater RE 227, Mutter RE 2256. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
7538 Manzi 
336 
weisschwarz, Blesse 
g e b o r e n :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  R a n d e n  
Vater R L 289, Mutter R L 4042. 
B Z :  F .  v o n ^ ' B e r g  
7540 Malla 
884 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  S c h l o s s - R a n d e n  
Vater R L 289, Mutter R L 4068. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
7542 Marielle 
343 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  R a n d e n  
Vater R L 289, Mutter R L 4022. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
7544 Morelle 
328 
weisschwarz, Blesse 
g e b o r e n :  1 2 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  R a n d e n  
Vater R L 289, Mutter R L 4038. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  i n  S c h l o s s - R a n d e n  
BZ: F. von Berg 
7564 Maus 
»44 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 8. März 1907 in Randen 
Vater R L 289, Mutter R E 3224. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
7548 Madame 
324 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  R a n d e n  
Vater R L 295, Mutter R L 5976. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
7550 Maud 
342 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 1. September 1906 in Randen 
Vater R L 289, Mutter R L 4092. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
7552 Epaulette 
205 
weisschwarz, Blesse 
g e b o r e n :  1 6 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  A r r o h o f  b e i  P e r n a u  
Vater R E 227, Mutter R L 1958. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
7554 Mary 
341 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 7 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  R a n d e n  
Vater R L 289, Mutter R L 1976. 
(Holl.-Fries.) 
42 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  i n  S c h l o s s  R a n d e n  
BZ: F. von Berg 
7556 Mirjam 
323 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 0 ,  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  R a n d e n  
Vater RL 289, Mutter RL 1986. 
B Z :  F .  v o n  B e r g  
7558 Mamsell 
325 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  R a n d e n  
Vater RL 289, Mutter RL 1960. 
G e k ö r t :  3 .  F e b r u a r  i n  S c h w a r z h o f  
BZ: B. von Bock 
7560 Quittung 
97 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  9 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  S c h w a r z h o f  
Vater RL 219. 
B Z :  B .  v o n  B o c k  
7562 Quick 
96 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  S c h w a r z h o f  
Vater RL 219. 
B Z :  B .  v o n  B o c k  
7564 Rosa 
schwarzweiss 99 
g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  S c h w a r z h o f  
Vater RL 219, Mutter RL 2588. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 43 
G e k ö r t :  3 .  F e b r u a r  i n  S c h w a r z h o f  
BZ: B. von Bock 
7566 Susanne 
106 
weisschwarz, Blesse 
g e b o r e n :  9 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  S c h w a r z h o f  
Vater R L 219, Mutter R L 6326. 
B Z :  B .  v o n  B o c k  
7568 Riva 
102 
fahl 
g e b o r e n :  6 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  S c h w a r z h o f  
Vater RL 219. 
B Z :  B .  v o n  B o c k  
7570 Sophie 
105 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  7 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  S c h w a r z h o f  
Vater R L 219, Mutter R L 2600. 
B Z :  B .  v o n  B o c k  
7572 Sonne 
schwarzweiss 104 
g e b o r e n :  8 .  J u l i  1 9 0 6  i n  S c h w a r z h o f  
Vater R L 219. 
G e k ö r t :  5 .  F e b r u a r  i n  N e u - W o i d o m a  
BZ: Frau von Helmersen 
7574 Susanne 
358 
weisschwarz, grosser Stern 
geboren: 27. October 1906 in Neu-Woidoma 
Vater R L 277, Mutter R L 20. 
44 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  5 .  F e b r u a r  i n  N e u - W o i d o m a .  
B Z: Frau von Helmersen 
7576 Sirene 
356 
schwarzweiss, grosser Stern 
g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 449, Mutter R L 962 
B Z :  F r a u  v o n  H e l m e r s e n  
7578 Schiene 
360 
weisschwarz, Blesse 
g e b o r e n :  2 2 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 323, Mutter R L 2278. 
B Z: Frau von Helmersen 
7580 Stojan 
854 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  9 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater RL 277, Mutter RL 3146. 
B Z: Frau von Helmersen 
7582 Tafel 
371 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 361. 
B Z: Frau von Helmersen 
7584 Theorie 
375 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 0 .  J u l i  1 9 0 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater RL 323, Mutter RL 1854. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  5 .  F e b r u a r  i n  N e u - W o i d o m a  
B Z: Frau von Helmersen 
7586 Thekla 
368 
schwarz, weisser Kopf 
g e b o r e n :  1 3 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 361. 
B Z: Frau von Helmersen 
7588 Thusnelda 
367 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 11. April 1907 in Neu-Woidoma 
Vater R L 363, Mutter R L 3140. 
B Z: Frau von Helmersen 
7590 Tochter 
877 
weiss, schwarze Flecken, Stern 
geboren: 24. August 1907 in Neu-Woidoma 
Vater R L 363, Mutter R L 4288. 
B Z : Frau von Helmersen 
7592 Tändelei 
870 
schwarzweiss, Stern * 
g e b o r e n :  2 1 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 277. 
B Z: Frau von Helmersen 
7594 Schelle 
359 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 9 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 449, Mutter R L 4306. 
46 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  5 .  F e b r u a r  i n  N e u - W o i d o m a  
B Z: Frau von Helmersen 
7596 Turandot 
388 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  1 9 0 8  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater RL 277, Mutter RL 10. 
B Z: Frau von Helmersen 
7598 Schönheit 
361 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 3 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 363, Mutter R L 4282. 
B Z: Frau von Helmersen 
7600 Trilby 
366 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 12. April 1907 in Neu-Woidoma 
Vater R L. 449, Mutter R L 4208. 
B Z :  F r a u  v o n  H e l m e r s e n  
7602 Täuschung 
, 372 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater RL 277, Mutter RL 1880. 
B Z: Frau von Helmersen 
7604 Tiare 
374 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n !  1 .  J u l i  1 9 0 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater RL 277, Mutter RL 5170 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  5 .  F e b r u a r  i n  N e u - W o i d o m a  
B Z : Frau von Helmersen 
7606 Suse 
351 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater RL 361, Mutter RL 4276. 
B Z: Frau von Helmersen 
7608 Sina 
355 
weisschwarz, Blesse 
g e b o r e n :  9 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 449, Mutter R L 44. 
B Z :  F r a u  v o n  H e l m e r s e n  
7610 Sichel 
352 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  5 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 277, Mutter R L 2398. 
B Z; Frau von Helmersen 
7612 Säule 
358 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 449, Mutter R L 10. 
B Z: Frau von Helmersen 
7614 Tugend 
385 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater RL 277. 
48 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  5 .  F e b r u a r  i n  N e u - W o i d o m a  
BZ: Frau von Helmersen 
7616 Stella 
350 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater RL 169, Mutter RL 970. 
B Z : Frau von Helmersen 
7618 Tatiana 
365 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater RL 277, Mutter RL 946. 
B Z: Frau von Helmersen 
7620 Uhr 
391 
fahlbunt 
g e b o r e n :  1 4 .  A p r i l  1 9 0 8  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 397, Mutter R L 4272. 
B Z: Frau von Helmersen 
7622 Ulme 
392 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 3  A p r i l  1 9 0 8  i n  N e u  - W o i d o m a  
Vater RL 397, Mutter RL 3146. 
B Z: Frau von Helmersen 
7624 Therese 
369 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  8 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  N e u  - W o i d o m a  
Vater R L 361. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  5  F e b r u a r  i n  N e u - W o i d o m a  
B Z: Frau von Helmersen 
7626 Schrulle 
364 
weisschwarz, Blesse 
g e b o r e n :  1 8 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Vate. RL 277, Mutter'RL 40. 
B Z: Frau von Helmersen 
7628 Träumerei 
schwarzweiss, Stern 379 
g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 397, Mutter R L 4708. 
B Z: Frau von Helmersen 
7630 Taxe 
schwarz, weisse Füsse 378 
g e b o r e n :  2 8 .  J u n i  1 9 0 7  i n  N e u - W o i d o m a  
Vater R L 277. 
G e k ö r t :  6  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
B Z : Baronin Ungern-Sternberg 
7632 Jna 
schwarzweiss, Stern 231 
g e b o r e n :  1 6 .  J u n i  1 9 0 6  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater RL 331, Mutter RL 3846. 
B Z: Baronin Ungern-Sternberg 
7634 Gudrun 
schwarzweiss, Stern 226 
g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater RL 331, Mutter RL 3850. 
50 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  6 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
B: Baronin Ungern-Sternberg 
Z: A. Baron Pilar von Püchau 
7636 Belladonna 
schwarzweiss, Stern 176 
g e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 9 0 6  i n  A u d e r n  
Vater R L 233, Mutter R L 4260. 
B Z : Baronin Ungern-Sternberg 
7638 Jsis 
schwarzweiss, Stern 125 
g e b o r e n :  7 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater RL 331, Mutter RL 3846 
B Z: Baronin Ungern-Sternberg 
7640 Anemone 
schwarzweiss 108 
g e b o r e n :  2 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater RL 331, Mutter RL 3842. 
B: Baronin Ungern-Sternberg 
Z: von Bock 
7642 Bielka 
schwarzweiss, Stern 256 
g e b o r e n :  1 1 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  S c h w a r z h o f  
Vater RL 219, Mutter RL 2604. 
B: Baronin Ungern-Sternberg 
Z: von Bock 
7644 Dione 
schwarzweiss, Stern 230 
g e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 9 0 6  i n  S c h w a r z h o f  
Vater RL 219, Mutter RL 790. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 51 
G e k ö r t :  6 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
B: Baronin Ungern-Sternberg 
Z: von Bock 
7646 Winde 
schwarzweiss, Stern 148 
g e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 5  i n  S c h w a r z h o f  
Vater R L 219, Mutter R L 6326. 
B : Baronin Ungern-Sternberg 
Z : von Bock 
7648 Bonilotte 
weisschwarz 258 
g e b o r e n :  2 1 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  S c h w a r z h o f  
Vater R L 219, Mutter RL 2584. 
B : Baronin Ungern-Sternberg 
Z: von Bock 
7650 Allotria 
schwarzweiss, Stern 110 
g e b o r e n :  5 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  S c h w a r z h o f  
Vater RL 219, Mutter RL 768. 
B: Baronin Ungern-Sternberg 
Z: vo n Bock 
7652 Bianca 
weisschwarz 254 
g e b o r e n :  1 2 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  S c h w a r z h o f  
Vater RL 219, Mutter RL 2592. 
B : Baronin Ungern-Sternberg 
Z: von Bock _ . 7654 Brombeere 
259 
schwarzweiss mit Blesse 
geboren: 1. April 1907 in Schwarzhof 
Vater R L 219, Mutter R L 2578. 
52 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  6 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
B: Baronin Ungern-Sternberg 
Z: Baron Pilar von Püchau 
7656 Armgardt 
schwarzweiss, Stern 243 
g e b o r e n :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  A u d e r n  
Vater R L 233, Mutter R L 1376. 
B: Baronin Ungern-Sternberg 
Z: Baron Pilar von Püchau 
7658 Akmene 
schwarzweiss, Stern 239 
g e b o r e n :  2 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  S a u k  
Vater RL 127, Mutter RL 3796. 
B Z: Baronin Ungern-Sternberg 
7660 Elinor 
schwarzweiss, Stern 196 
g e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  1 9 0 6  i n  S c h l o s s  F e l Ü n  
Vater RL 331, Mutter RL 3844 
B: Baronin Ungern-Sternberg 
Z : Baron Pilar von Püchau 
7662 Astra 
schwarzweiss, Stern 240 
g e b o r e n :  1 7 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  S a u k  
Vater R L 127, Mutter R L 4226. 
B: Baronin Ungern-Sternberg 
Z: Baron Pilar von Püchau 
7664 Adamante 
schwarzweiss, Stern 246 
g e b o r e n :  2 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  S a u k  
Vater RL 127, Mutter RL 3510. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  6 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
B Z : Baronin Ungern-Sternberg 
7666 Heia 
schwarzweiss, Stern 260 
g e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater RL 331, Mutter RL 3852. 
B: Baronin Ungern-Sternberg 
Z: von Bock 
7668 Juno 
schwarzweiss 2,R 
g e b o r e n :  1 2 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  S c h w a r z h o f  
Vater RL 219, Mutter RL 2592. 
B Z : Baronin Ungern-Sternberg 
7670 Hebe 
schwarzweiss, Blesse 182 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater RL 331, Mutter RL 3852. 
B: Baronin Ungern-Sternberg 
Z: Baron Pilar von Pilchau 
7672 Ära 
schwarzweiss, Stern 238 
g e b o r e n :  2 3 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  S a u k  
Vater RL 317, Mutter RL 4918 
B Z: Baronin Ungern-Sternberg 
7674 Pauka 
schwarzweiss, Stern 198 
g e b o r e n :  1 1 .  M a i  1 9 0 6  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
Vater R L 333, Mutter R L 3838. 
54 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  6 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
B: Baronin Ungern-Sternberg 
Z: Baron Pilar von Püchau 
7676 Aurora 
236 
schwarzweiss, Blesse 
geboren: 8. April 1907 in Audern 
Vater RL 233, Mutter RL 2712. 
B: Baronin Ungern-Sternberg 
Z: Baron Pilar von Püchau 
7678 Alceste 
245 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 4. April 1907 in Sauk 
Vater RL 317, Mutter RL 3470. 
B: Baronin Ungern-Sternberg 
Z: Baron Pilar von Püchau 
7680 Alfa 
244 
schwarzweiss, kleiner Stern 
geboren: 13. Juli 1907 in Sauk 
Vater R L 317, Mutter R L 4212. 
B: Baronin Ungern-Sternberg 
Z: Baron Pilar von Püchau 
7682 Amsel 
249 
schwarzweiss, mit Stern 
geboren: 18. Juli 1907 in Sauk 
Vater R L 317, Mutter R L 4964. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911, Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  6 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
B: Baronin Ungern-Sternberg 
Z: von Bock 
7684 Iris 
228 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 11. März 1907 in Schwarzhof 
Vater RL 219, Mutter RL 2604. 
B: Baronin Ungern-Sternberg 
Z: Baron Stael von Holstein 
7686 Bachantin 
201 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  I . M a i  1 9 0 6  i n  S t a e l e n h o f  
Vater R L 5, Mutter R L 68. 
B: Baronin Ungern-Sternberg 
Z: von Bock 
7688 Lona 
187 
schwarzweiss, grosser Stern 
geboren: 6. März 1905 in Schwarzhof 
Vater RL 219, Mutter RL 2580. 
B: Baronin Ungern-Sternberg 
Z: von Bock 
7690 Lady 
169 
weisschwarz, grosser Stern 
geboren: 27. Februar 1905 in Schwarzhof 
Vater R L 219, Mutter R L 2590. 
56 Reinblut-Kühe. Stammbüch d. Livl. Holländet-
G e k ö r t :  6 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  F e l l i n  
B: Baronin Ungern-Sternberg 
Z: Baron Pilar von Püchau 
7692 ATda 
252 
schwarzweiss, kleiner Stern 
geboren: 26. Juli 1907 in Audern 
Vater RL 319, Mutter RL 3526. 
B: Baronin Ungern - Sternberg 
Z: Baron Pilar von Püchau 
7694 Alexa 
241 
schwarzweiss, kl. Stern 
geboren: 6. März 1907 in Audern 
Vater RL 319, Mutter RL 1400. 
G e k ö r t :  2 5 .  F e b r u a r  i n  R a n z e n  
BZ: C. Kriegsmann 
7696 
188 
rotweiss 
g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 8  i n  R a n z e n  
Vater R L 307, Mutter R L 4640. 
B Z :  C .  K r i e g s m a n n  
7698 
189 
weisschwarz, grosser Stern 
geboren: 15. September 1908 in Ranzen 
Vater RL 329, Mutter LH 982. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 5 .  F e b r u a r  i n  R a n z e n  
BZ: C. Kriegsmann 
7700 
185 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 .  O c t o b e r  1 9 0 7  i n  R a n z e n  
Vater R L 329, Mutter L H 742. 
B Z :  C .  K r i e g s m a n n  
7702 
191 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 7  i n  R a n z e n  
Vater R L 329, Mutter R L 4652. 
B: C. Kriegsmann 
Z: Baron Nolcken 
7704 
194 
weisschwarz, Blesse 
geboren: 1908 in Randefer 
B Z :  C .  K r i e g s m a n n  
7706 
18? 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 20. August 1907 in Ranzen 
Vater R L 329, Mutter R L 4648. 
B Z *  C .  K r i e g s m a n n  
7708 
186 
schwarzweiss, weisse Beine 
geboren: 14. August 1907 in Ranzen 
Vater R L 329, Mutter R L 4644. 
(Holl.-Fries.) 
58 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 5 .  F e b r u a r  i n  R a n z e n  
BZ: C. Kriegsmann 
7710 
199 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 8  i n  R a n z e n  
Vater R L 329, Mutter R L 4654. 
B: C. Kriegsmann 
Z: Baron Nolcken 
7712 
196 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1908 in Randefer 
B: C. Kriegsmann 
Z: Baron Nolcken 
7714 
200 
weisschwarz, Blesse 
geboren: 1908 in Ranzen. 
B: C. Kriegsmann 
Z: Baron Nolcken 
7716 
schwarzweiss, Stern 198 
g e b o r e n :  1 9 0 8  i n  R a n d e f e r .  
B: C. Kriegsmann 
Z: von Hahn 
7718 
schwarzweiss, Stern 195 
g e b o r e n :  1 9 0 8  i m  N e u - L ö w e l  ( Ö s e l ) .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 59 
G e k ö r t :  2 5 .  F e b r u a r  i n  R a n z e n  
B: C. Kriegsmann 
Z : von Hahn 
7720 
schwarzweiss, Sterri 215 
g e b o r e n :  1 9 0 8  i n  N e u - L ö w e l .  
B : C. Kriegsmann 
Z : von Hahn 
7722 
schwarzweiss, Stern 201 
g e b o r e n :  1 9 0 8  i n  N e u - L ö w e l .  
B Z :  C .  K r i e g s m a n n  
7724 
schwarz, weisse Flecken 197 
geboren: 10. April 1908 in Ranzen 
Vater R L 329, Mutter L H 984. 
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  B u r t n e c k  
BZ: W. von Schroeder 
7726 Diana 
weisschwarz 79 
g e b o r e n :  2 .  J u n i  1 9 0 7  i n  B u r t n e c k  
Mutter RL 5720. 
B Z :  W .  v o n  S c h r o e d e r  
7728 Venus 
weisschwarz 87 
g e b o r e n :  1 2 .  J u l i  1 9 0 7  i n  B u r t n e c k .  
60 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  B u r t n e c k  
BZ: W. von Schroeder 
7730 Marie 
94 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 .  J u l i  1 9 0 7  i n  B u r t n e c k .  
B Z :  W .  v o n  S c h r o e d e r  
7732 Villa 
82 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 6 .  J u l i  1 9 0 7  i n  B u r t n e c k  
Mutter RL 5698. 
B Z :  W .  v o n  S c h r o e d e r  
7734 Flora 
77 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1907 in Burtneck. 
B Z :  W .  v o n  S c h r o e d e r  
7736 Wilma 
81 
weisschwarz, Stern 
geboren: 1907 in Burtneck. 
B Z :  W .  v o n  S c h r o e d e r  
7738 Era 
89 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 6 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  B u r t n e c k  
Mutter RL 5708. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  B u r t n e c k  
BZ: W. von Schroeder 
7740 Benita 
80 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  7 .  M ä r z  ^ 0 7  i n  B u r t n e c k  
Mutter RL 5716. 
B Z :  W .  v o n  S c h r o e d e r  
7742 Florida 
91 
schwarzweiss, Stern 
eboren: 15. October 1907 in Burtneck 
B Z :  W .  v o n  S c h r o e d e r  
7744 Gulli 
93 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 8  i n  B u r t n e c k .  
B Z :  W .  v o n  S c h r o e d e r  
7746 Ingeborg 
74 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  1 2 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  B u r t n e c k  
Mutter R L 5664. 
B Z :  W .  v o n  S c h r o e d e r  
7748 Lidia 
4 
weisschwarz 
g e b o r e n :  1 3 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  B u r t n e c k .  
62 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  i n  S c h l o s s  B u r t n e c k  
BZ: W. von Schroeder 
7750 Ursa 
schwarzweiss 83 
g e b o r e n :  1 9 0 7  i n  B u r t n e c k .  
BZ: W. von Schroeder 
7752 Deila 
schwarzweiss 75 
g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  1 9 0 7  i n  B u r t n e c k  
Mutter RL 5706. 
B Z :  W .  v o n  S c h r o e d e r  
7754 Ida 
schwarzweiss 10 
g e b o r e n :  3 1 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  B u r t n e c k  
Mutter RL 5678. 
B Z :  W .  v o n  S c h r o e d e r  
7756 Zilla 
weiss-schwarz, Blesse 78 
g e b o r e n :  5 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  B u r t n e c k  
Mutter RL 5674. 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  E r k u l l  
B : Graf B. Mellin 
Z : Rittergutsbesitzer Boehm-Paplauken (Ostpreussen) 
7758 Allerbeste 
68 
schwarz, weisse Beine, Stern 
g e b o r e n :  2 3 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  P a p l a u k e n  ( O s t p r . )  
Vater Anton Ostpr. H. 3093, Mutter Lila, Ostpr. H. 39686. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 63 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  E r k u l l  
B : Graf B. Mellin 
7760 Aversion 
69 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  6 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  O s t p r .  
Vater Neptun, Ostpr. H. 2767, Mutter Drache Ost. H. 29998. 
B : Graf B. Mellin 
Z: Königl. Amtsrat Schrewe-Kleinhof-Tapiau (Ostpr.) 
7762 Aebtissin 
48 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 2767, Mutter Ostpr. H. 49624. 
B: Graf B. Mellin 
Z: Domänenpächter Rosenow 
7764 Adelgunde 
17 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  B r a n d e n b u r g  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3511, Mutter Ostpr. H. 56498. 
B : Graf B. Mellin 
Z : Königl. Amtsrat Schrewe-Kleinhof 
7766 Agave 
28 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 1775 V. K., Mutter Ostpr. H. 53632. 
64 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  E r k u l l  
B : Graf B. Mellin 
Z: Rittergutsbesitzer Loreck-Popelken 
7768 Abendröte 
81 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  2 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  P o p e l k e n  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3713, Mutter Ostpr. H. 54838. 
B : Graf B. Mellin 
Z : Rittergutsbesitzer Kroeck-Piaten 
7770 Analyse 
schwarzweiss, Stern 66 
g e b o r e n :  2 3 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  P i a t e n  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3363, Mutter Ostpr. H. 39786. 
B: Graf B. Mellin 
Z: Rittergutsbesitzer Loreck-Popelken 
7772 Alpenveilchen 
weisschwarz 44 
g e b o r e n :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  P o p e l k e n  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3713, Mutter Ostpr. H. 47462. 
B: Graf B. Mellin 
Z: Oberamtmann Kroeck-Piaten 
7774 Alfa 
weisschwarz 50 
g e b o r e n :  5 .  A p r i l  1 9 0 6  i n  P i a t e n  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 1391, Mutter Ostpr. H. 25594. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  E r k u l l  
B : Graf B. Mellin 
Z: Rittergutsbesitzer Reichert-Auer 
7776 Alexandra 
3 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  A u e r  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3207, Mutter Ostpr. H. 27974. 
B : Graf B. Mellin 
Z: Rittergutsbesitzer Reichert-Auer 
7778 Araucaria 
25 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 6  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  A u e r  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3209, Mutter Ostpr. H. 38268. 
B : Graf B. Mellin 
Z : Königl. Amtsrat Schrewe-Kleinhof 
7780 Arys 
weisschwarz, Blesse 64 
g e b o r e n :  5 .  M a i  1 9 0 7  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  ( O s t p r . )  
Vater Oslpr. H. 2283, Mutter Ostpr. H. 33196. 
B : Graf B. Mellin 
Z: Rittergutsbesitzer Loreck-Popelken 
7782 Amy 
schwarzweiss 
g e b o r e n ;  3 1 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  P o p e l k e n  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3108, Mutter Ostpr. H. 54814. 
66 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  E r k u l l  
B: Graf B. Mellin 
Z: Königl. Amtsrat Schrewe in Kleinhof-Tapiau 
7784 Almenrausch 
51 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  7 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 2767, Mutter Ostpr. H. 24254. 
B: Graf B. Mellin 
Z : Rittergutsbesitzer Loreck-Popelken 
7786 Amme 
schwarzweiss, Stern 39 
g e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  P o p e l k e n  b e i  E i c h e n  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3713, Mutter Ostpr. H. 47482. 
B : Graf B. Mellin 
Z : Königl. Amtsrat Schrewe in Kleinhof-Tapiau 
7788 Alma 
23 
schwarzweiss, gr. Stern 
g e b o r e n :  2 3 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 177 V. K. (Vorkörung), Mutter Ostpr. 
H. 49616. 
B : Graf B. Mellin 
Z: Rittergutsbesitzer Reichert-Auer 
7790 Astra 
24 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  1 1 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  A u e r  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3209, Mutter Ostpr. H. 34828. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 67 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  E r k u l l  
B : Graf B. Mellin 
Z : Königl. Amtsrat Schrewe-Kleinhof-Tapiau 
7792 Albatros 
schwarzweiss, Stern 54 
g e b o r e n :  1 3 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 177 Vorkörungsnummer, Mutter Ostpr. 
H. 53644. 
B : Graf B. Mellin 
Z ; Königl. Amtsrat Schrewe-Kleinhof-Tapiau 
7794 Alle 
weisschwarz, Stern 52 
g e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 177 Vorkörungsnummer, Mutter Ostpr. 
H. 49600. 
B : Graf B. Mellin 
Z : Rittergutsbesitzer Loreck-Popelken 
7796 Aller 
schwarzweiss, Stern 53 
g e b o r e n :  1 4 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  P o p e l k e n  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3713, Mutter Ostpr. H 58436. 
B : Graf B. Mellin 
Z: Rittergutsbesitzer Böhm-Paplauken 
7798 Annelliese 
schwarzweiss 45 
g e b o r e n :  1 2 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  P a p l a u k e n  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3089, Mutter Ostpr. H. 47156. 
68 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  E r k u l l  
B : Graf B. Mellin 
Z: Königl. Amtsrat Schrewe-Kleinhof-Tapiau 
7800 Atlantic 
58 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 8 .  M a i  1 9 0 7  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3619, Mutter Ostpr. H. 24252. 
B : Graf B. Mellin 
Z: Domänenpächter Rosenow-Brandenburg 
7802 Aennchen 
9 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  B r a n d e n b u r g  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 2691, Mutter Ostpr. H. 19558. 
B : Graf B. Mellin 
Z: Rittergutsbesitzer Boehm-Paplauken 
7804 Aera 
49 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  1 2 .  J u n i  1 9 0 7  i n  P a p l a u k e n  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 4053, Mutter Ostpr. H. 33754. 
B : Graf B. Mellin 
Z : Königl. Amtsrat Schrewe-Kleinhof-Tapiau 
7806 Anastasia 
33 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 2767, Mutter Ostpr. H. 49618. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 69 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  E r k u l l  
B: Graf B. Mellin 
Z: Rittergutsbesitzer Boehm-Paplauken 
7808 Aurelie 
42 
schwarz, weisse Beine, Stern 
g e b o r e n :  5 .  J u n i  1 9 0 7  i n  P a p l a u k e n  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 4051, Mutter Ostpr, H. 58166. 
B : Graf B. Mellin 
Z : Königl. Amtsrat Schrewe 
7810 Agnes 
12 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 2767. Mutter Ostpr. H* 49610. 
B : Graf B. Mellin 
Z: Königl. Amtsrat Schrewe-Kleinhof-Tapiau 
7812 Amarillis 
14 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  J u l i  1 9 0 6  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 1775, Mutter Ostpr. H. 53624, 
B : Graf B. Mellin 
Z : Rittergutsbesitzer von Perbandt-Pomedien 
7814 Affenliebe 
29 
schwarz, weisse Beine, Stern 
g e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  P o m e d i e n  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3105, Mutter Ostpr. H. 31898. 
70 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  E r k u l l  
B: Graf B. Mellin 
Z: Rittergutsbesitzer Loreck-Popelken 
7816 Alide 
47 
«schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 7 .  J u n i  1 9 0 7  i n  P o p e l k e n  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3713, Mutter Ostpr. H. 50728. 
B : Graf B. Mellin 
Z : Rittergutsbesitzer Reichert-Auer 
7818 Ameise 
88 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  A u e r  ( O s t p r e u s s e n )  
Vater Ostpr. H. 3209, Mutter Ostpr. H. 45110. 
B : Graf B. Mellin 
Z : Rittergutsbesitzer Kroeck-Piaten 
7820 Australia 
60 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  P i a t e n  O s t p r e u s s e n  
Vater Ostpr. H. 3363, Mutter Ostpr. H. 33828. 
B : Graf B. Mellin 
Z: Königl. Amtsrat Schrewe in Kleinhof-Tapiau 
7822 Anni 
41 
weisschwarz, Blesse 
g e b o r e n :  2 8 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  
Vater Ostpr. H. 177, Mutter Ostpr. H. 57296. 
Friesenviehzuht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  E r k u l l  
B : Graf B. Mellin 
Z : Rittergutsbesitzer Reichert-Auer 
7824 Aphrodite 
i 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  A u e r  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3209, Mutter Ostpr. H. 45088. 
B : Graf B. Mellin 
Z : Domänenpächter Rosenow-Brandenburg. 
7826 Athene 
4 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  B r a n d e n b u r g  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3335, Mutter Ostpr. H. 52492. 
B : Graf B. Mellin 
Z: Domänenpächter Rosenow-Brandenburg 
7828 Aurora 
5 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  2 9 .  D e z e m b e r  1 9 0 6  i n  B r a n d e n b u r g  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 2691, Mutter Ostpr. H. 35134. 
B : Graf B. Mellin 
Z : Rittergutsbesitzer Loreck 
7830 Arabeske 
37 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  P o p e l k e n  ( O s t p r )  
Vater Ostpr. H. 3108, Mutter Ostpr. H. 43808. 
72 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  E r k u l l  
B: Graf B. Mellin 
Z: Rittergutsbesitzer Boehm-Papla\iken 
7832 Auserlesene 
67 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  P a p l a u k e n  ( O s t p r e u s s e n )  
Vater Ostpr. H. 3093, Mutter Ostpr. H. 50486. 
B : Graf B. Mellin 
Z : Königl. Amtsrat Schrewe-Kle'inhof-Tapiau 
7834 Abricosine 
46 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  
Vater Ostpr. H. 2283, Mutter Ostpr. H. 53636. 
B: Graf B. Mellin 
Z : Rittergutsbesitzer Loreck-Popelken 
7836 Auster 
34 
weisschwarz, Blesse 
ß e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  P o p e l k e n  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3108, Mutter Ostpr. H. 54822. 
B : Graf B. Mellin 
Z : Königl. Amtsrat Schrewe 
7838 Augusta 
32 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 7 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 2767, Mutter Ostpr. H. 36074. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  E r k u l l  
B : Graf B. Mellin 
Z : Rittergutsbesitzer Loreck-Popelken 
7840 Apricose 
so 
weisschwarz, Blesse 
g e b o r e n :  9 .  M a i  1 9 0 7  i n  P o p e l k e n  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3713, Mutter Ostpr. H. 58438. 
B : Graf B. Mellin 
Z: Rittergutsbesitzer Boehm-Paplauken 
7842 Austria 
61 
weiss, schwarze Flecken 
g e b o r e n :  2 6 .  J u n i  1 9 0 7  i n  P a p l a u k e n  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3689. 
B : Graf B. Mellin 
Z: Oberamtmann Kroeck-Piaten 
7844 Adelheid 
10 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 7 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  P i a t e n  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 2561, Mutter Ostpr. H. 21010. 
B : Graf B. Mellin 
Z : Oberamtmann Kroeck-Piaten 
7846 Aida 
8 
. schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  8 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  P i a t e n  ( O s t p r )  
Vater Ostpr. H. 3363, Mutter Ostpr. H. 54666. 
(HolL-Pries.) 6 
74 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  E r k u l l  
B : Graf B. Mellin 
Z : Rittergutsbesitzer Boehm-Paplauken 
7848 Auerhenne 
57 
schwarz, weisse Beine, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  P a p l a u k e n  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 4053, Mutter Ostpr. H. 58188. 
B: Graf B. Mellin 
Z: Königl. Amtsrat Schrewe-Kleinhof-Tapiau 
7850 Artemis 
2 
schwarz, weisse Beine, Stern 
g e b o r e n :  1 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 2767, Mutter Ostpr. H. 1605 Vorkö­
rungsnummer. 
B : Graf B. Mellin 
Z: Rittergutsbesitzer Boehm-Paplauken 
7852 Ampelopsis 
schwarzweiss, Stern 56 
g e b o r e n :  2 0 .  J u n i  1 9 0 7  i n  P a p l a u k e n  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 4053, Mutter Ostpr. H 39672. 
B : Graf B. Mellin 
Z : Rittergutsbesitzer v. Perbandt-Langendorf 
7854 Ariadne 
schwarz, weisse Beine - 20 
g e b o r e n :  1 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  L a n g e n d o r f  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3049, Mutter Ostpr. H. 39190. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t ;  2 8 .  F e b r u a r  i n  E r k u l l  
B : Graf B. Mellin 
Z : Rittergutsbesitzer v. Perbandt-Pomedien 
7856 Aspasia 
21 
weisschwarz, Blesse 
g e b o r e n :  1 9 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  P o m e d i e n  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3105, Mutter Ostpr. H. 54792. 
B : Graf B. Mellin 
Z: Rittergutsbesitzer Boehm-Paplauken 
7858 Astarte 
59 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  M a i  1 9 0 7  i n  P a p l a u k e n  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 4053, Mutter Ostpr. H. 58162. 
B : Graf B. Mellin 
Z: Rittergutsbesitzer Boehm-Paplauken 
7860 Atnerikanbar 
62 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  3 0 .  M a i  1 9 0 7  i n  P a p l a u k e n  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 4053, Mutter Ostpr. H. 58152. 
B: Graf B. Mellin 
Z: Königl. Amtsrat Schrewe-Kleinhof-Tapiau 
7862 Andromeda 
27 
schwarzweiss, Stern ,: 
g e b o r e n :  6 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 1775, Mutter Ostpr. H. 53646. -• 
76 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  E r k u l l  
B: Graf B. Mellin 
Z: Domänenpächter Rosenow-Brandenburg 
7864 Ananas 
7 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  B r a n d e n b u r g ,  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3335, Mutter Ostpr. H. 28542. 
B : Graf B. Mellin 
Z: Domänenpächter Rosenow-Brandenburg 
7866 Alix 
35 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 3 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  B r a n d e n b u r g  
Vater Ostpr. H. 3511, Mutter Ostpr. H. 38516. 
B: Graf B. Mellin 
Z: Königl. Amtsrat-Schrewe-Kleinhof-Tapiau 
7868 Ars 
18 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 3 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  K l e i n h o f - T a p i a u ,  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 2283, Mutter Ostpr. H. 53638. 
B: Graf B. Mellin 
Z: Domänenpächter Rosenow-Brandenburg 
7870 Annemarie 
i» 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 5 .  J u l i  1 9 0 7  i n  B r a n d e n b u r g ,  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3511, Mutter Ostpr. H. 56488. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  E r k u l l  
B : Graf B. Mellin 
Z: Rittergutsbesitzer von Perbandt-Langendorf 
7872 Amphonia 
38 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  8 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  L a n g e n d o r f ,  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3049, Mutter Ostpr. H. 53922. 
B: Graf B. Mellin 
Z: Königl. Amtsrat Schrewe 
7874 Aebtin 
63 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  K l e i n h o f - T a p i a u  
Vater Ostpr. H. 2767, Mutter Ostpr. H. 42694. 
B: Graf B. Mellin 
Z: Rittergutsbesitzer Boehm-Paplauken 
7876 Armada 
15 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  5 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  P a p l a u k e n ,  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3687, Mutter Ostpr. H. 47146. 
B: Graf B. Mellin 
Z: Rittergutsbesitzer Boehm-Paplauken, (Ostpr.) 
7878 Aster 
40 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  J u l i  1 9 0 7  i n  P a p l a u k e n ,  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 4053, Mutter Ostpr. H. 50460. 
78 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  E r k u l l  
B: Graf B. Mellin 
Z: Rittergutsbesitzer von Perbandt-Pomedien 
7880 Amalie 
schwarzweiss, Stern "2 
g e b o r e n :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  P o m e d i e n ,  O s t p r e u s s e n  
Vater Ostpr. H. 2571, Mutter Ostpr. H. 43794. 
B: Graf B. Mellin 
Z: Domänenpächter Rosenow 
7882 Alpenrose 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  B r a n d e n b u r g ,  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3511, Mutter Ostpr. H. 52524. 
B: Graf B. Mellin 
Z: Rittergutsbesitzer Loreck-Popelken 
7884 Amorette 
55 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 6 .  J u n i  1 9 0 7  i n  P o p e l k e n ,  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 3108, Mutter Ostpr. H. 54818. 
B: Graf B. Mellin 
Z: Königl. Amtsrat Schrewe-Kleinhof-Tapiau, (Ostpr.) 
7886 Apfelblüte 
6 
weiss, schwarze Flecken 
g e b o r e n :  2 4 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  K l e i n h o f - T a p i a u ,  ( O s t p r . )  
Vater Ostpr. H. 2767, Mutter Ostpr. H. 29996. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  3 .  M ä r z  i n  K o k e n h o f  
B: Freifrau von Oelsen 
Z: von Grote 
7888 
schwarzweiss 351 
g e b o r e n :  4 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 283, Mutter R L 2488. 
B: Freifrau von Oelsen 
Z: von Grote 
7890 
schwarz, Beine weiss 352 
g e b o r e n :  6 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 283, Mutter RL 1120. 
B: Freifrau von Oelsen 
Z : von Grote 
7892 
schwarz, Beine weiss 353 
g e b o r e n :  1 .  F e b r u a r  1 9 0 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 283, Mutter R L 4804. 
B: Freifrau von Oelsen 
Z: von Grote 
7894 
weisschwarz 364 
g e b o r e n :  3 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 283, Mutter R L 3418. 
B: Freifrau von Oelsen 
Z: von Grote 
7896 
schwarzweiss, Stern 355 
g e b o r e n :  6 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater R L 283. 
80 Reinblut-Kühe Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  3 .  M ä r z  i n  K o k e n h o f  
B: Freifrau von Oelsen 
Z: von Grote 
7898 
weisschwarz 356 
g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 283, Mutter RL 3444. 
B: Freifrau von Oelsen 
Z: von Grote 
7900 
schwarzweiss, Stern 367 
g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 283, Mutter RL 1114. 
B: Freifrau von Oelsen 
Z: von Grote 
7902 
schwarzweiss 358 
g e b o r e n :  9 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 295. 
B: Freifrau von Oelsen 
Z: von Grote 
7904 
schwarzweiss 359 
g e b o r e n :  1 8 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 283, Mutter RL 1128. 
B: Freifrau von Oelsen 
Z: von Grote 
7906 
weisschwarz 360 
g e b o r e n ;  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 109, Mutter RL 2494. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  3 .  M ä r z  i n  K o k e n h o f  
B Z: Freifrau von Oelsen 
7908 
schwarzweiss, Stern 335 
geboren: 1. December 1906 in Kokenhof 
Vater RL 219, Mutter LH 1406. 
B Z: Freifrau von Oelsen 
7910 
schwarzweiss, Stern 311 
g e b o r e n :  5 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  K o k e n h o f  
Vater RL 219, Mutter LH 1400. 
B Z: Freifrau von Oelsen 
7912 
schwarz, Beine weiss 344 
g e b o r e n :  9 .  J u l i  1 9 0 7  i n  K o k e n h o f  
Vater RL 219, Mutter RL 6780. 
G e k ö r t :  5 .  M ä r z  i n  A l t - A n z e n  
B: G. Baron Ungern-Sternberg 
Z: B. Reinders-Bettenwarfen, (Ostfriesland) 
7914 Adda II 
schwarzweiss, Stern 625 
g e b o r e n :  1 5 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  B e t t e n  w a r f e n ,  ( O s t f r . )  
Vater Ostfr. St. 154, Mutter Ostfr. St. 119. 
B Z -  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
7916 Famosa 
schwarzweiss 619 
g e b o r e n :  I . S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  A l t - A n z e n  
Vater R L 225, Mutter L H 834. 
82 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer« 
G e k ö r t :  5 .  M ä r z  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
7918 Faustine 
schwarzweiss, Stern 605 
g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 225, Mutter RL 1242. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
7920 Fornarina 
schwarzweiss, Stern 618 
g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 225, Mutter RL 1244. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
7922 Fatinitza 
schwarzweiss, Stern 629 
g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  A l t - A n z e n  
Vater R L 225, Mutter R L 2624. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
7924 Eule 
schwarzweiss, Stern 596 
g e b o r e n :  6 .  D e c e m b e r  1 9 0 5  i n  A l t - A n z e n  
Vater R L 225, Mutter R L 1250 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
7926 Freundin 
schwarzweiss, Stern 616 
g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  A l t - A n z e n  
Vater R L 225, Mutter R L 2636, 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  5 .  M ä r z  i n  A l t - A n z e n  
B: G. Baron Ungern-Sternberg 
Z: B. Reinders-Bettenwarfen, (Ostfriesland) 
7928 Hertha 
624 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 6 .  A p r i l  1 9 0 6  i n  B e t t e n w a r f e n ,  ( O s t f r i e s l a n d )  
Vater Ostfr. St. 154, Mutter Ostfr. St. 1061. 
B: G. Baron Ungern-Sternberg 
Z: B. Reinders-Bettenwarfen, (Ostfriesland) 
7930 Anna 
616 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  B e t t e n  w a r f e n ,  ( O s t f r . )  
Vater Ostfr. St. 154, Mutter Ostfr. St. 175. 
B: G. Baron Ungern-Sternberg 
Z : H. Damm-Norden, (Ostfriesland) 
7932 Hedwig 
620 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  N o r d e n ,  ( O s t f r . )  
Vater Ostfr. St. 2159, Mutter Ostfr. St. 1657. 
B: G. Baron Ungern-Sternberg 
Z: A. Koopmann-Gr.-Mideum, (Ostfriesland) 
7934 Hilkla 
628 
schwarzweiss, kl. Stern 
g e b o r e n :  3 0 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  G . - M i d e u m ,  ( O s t f r i e s l a n d )  
Vater Ostfr. St. 3095, Mutter Ostfr. St. 10561. 
84 Reinblut-Kühe« Stammbuch d. Livl Holländer-
G e k ö r t :  5 .  M ä r z  i n  A l t - A n z e n  
B: G. Baron Ungern-Sternberg 
Z : B. Reinders-Bettenwarfen, (Ostfriesland) 
7936 Hulda 
schwarzweiss, Stern 607 
g e b o r e n :  2 1 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  B e t t e n w a r f e n ,  ( O s t f r . )  
Vater Ostfr. St. 154, Butter Ostfr. St. 3804. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
7938 Felicitas 
schwarzweiss, Stern 600 
g e b o r e n :  2 0  A u g u s t  1 9 0 6  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 225, Mutter RL 2638. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n  S t e r n b e r g  
7940 Fulda 
632 
weiss mit schwarzen Flecken, gr Stern 
geboren: 10. October 1906 in Alt-Anzen 
Vater RL 223, Mutter LH 1058. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n  S t e r n b e r g  
7942 Fayence 
schwarzweiss 627 
g e b o r e n :  2 6 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 225, Mutter RL 1250. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
7944 Froufrou 
633 
schwarz, weisser Bauch u. weisses Euter 
geboren: 14. November 1906 in Alt-Anzen 
Vater R L 225, Mutter L H 1068. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  3 1 .  M ä r z  i n  P a j u s  
BZ: N. von Wahl 
7946 Horde 
103 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  P a j u s  
Vater RL 279, Mutter RL 3196. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
7948 Iduna 
IIB 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 7  i n  P a j u s  
Vater RL 281, Mutter RL 1894. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
7950 Bathseba 
183 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  P a j u s  
Mutter LH 660. 
B : N. von Wahl 
Z: Baron Maydell-Pastfer 
7952 Astarte 
214 
schwarz 
g e b o r e n :  5 .  M a i  1 9 0 0  i n  P a s t f e r  
BZ: N. von Wahl 
7954 Dolli 
15 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  P a j u s  
Vater RL 81, Mutter LH 630. 
86 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G c k ö r t :  3 1 .  M ä r z  i n  P a j u s  
BZ: N. von Wahl 
7956 Falka 
79 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  P a j u s  
Vater RL 81, Mutter LH 186. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
7958 Dusy 
29 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 19. Januar 1903 in Pajus 
Vater RL 115, Mutter LH 646. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
7960 Drenta 
i 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 9 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  P a j u s  
Vater RL 81, Mutter LH 168. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
7962 Febe 
74 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  P a j u s  
Vater RL 115, Mutter LH 228. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
7964 Fabia 
65 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  P a j u s  
Vater RL 81, Mutter LH 652. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  3 1 .  M ä r z  i n  P a j u s  
BZ: N. von Wahl 
7966 Brucca 
180 
schwarz, weisse Hinterfüsse 
geboren: 29. Januar 1901 in Pajus. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
7968 Hansa 
110 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  7 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  P a j u s  
Mutter RL 8012. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
7970 Fortuna 
. 
78 
schwarzweiss, Stern 
geboren; 9. April 1904 in Pajus 
Vater RL 81. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
7972 Diring 
25 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 9. October 1902 in Pajus 
Mutter RL 1894. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
7974 Henriette 
10» 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 5 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  P a j u s  
Mutter R L 7972. 
88 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  3 1 .  M ä r z  i n  P a j u s  
BZ: N. von Wahl 
7976 Idylle 
122 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  3 0 .  J u n i  1 9 0 7  i n  P a j u s  
Vater RL 281. 
B : N. von Wahl 
Z: Baron Maydell 
7978 Franziska 
64 
schwarzweiss, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  P a s t f e r .  
B Z :  N .  v o n  W a h l  
7980 Gaga 
96 • 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  P a j u s  
Vater RL 115, Mutter LH 230. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
7982 Ingeborg 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  P a j u s  
Vater RL 393, Mutter RL 6746. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
7984 Oerda 
91 
weisschwarz, Blesse * 
g e b o r e n :  1 8 .  I u l i  1 9 0 5  i n  P a j u s  
Vater RL 279, Mutter LH 634. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  3 1 .  M ä r z  i n  P a j u s  
BZ: N. von Wahl 
7986 Haralda 
105 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  P a j u s  
Vater RL 281, Mutter LH 628. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
7988 Iskra 
121 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  P a j u s  
Mutter R L 6738. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
7990 Fricca 
63 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 8. August 1904 in Pajus 
Vater RL 81, Mutter LH 252. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
7992 Harriet 
112 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 26. October 1906 in Pajus 
Vater RL 281. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
7994 Columbia 
250 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  2 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  P a j u s  
Mutter LH 254. 
(Fries.-Holl.) 
90 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  3 1 .  M ä r z  i n  P a j u s  
BZ: N. von Wahl 
7996 Frasy 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 29. März 1905 in Pajus 
Vater RL 81, Mutter LH 658. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
7998 Hortensie 
107 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 3 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  P a j u s  
Vater RL 281, Mutter LH 648. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
8000 Hulda 
106 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  P a j u s  
Vater RL 281, Mutter LH 198. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
8002 Irina 
124 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  P a j u s  
Vater RL 281, Mutter RL 3170. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
8004 Isa 
180 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  D e c e m b e r  1 9 0 7  i n  P a j u s  
Vater RL 393, Mutter RL 3178. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 91 
G e k ö r t :  3 1 .  M ä r z  i n  P a j u s  
BZ: N. von Wahl 
8006 Iwalga 
136 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 14. September 1907 in Pajus 
Vater RL 281, Mutter RL 3262. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
8008 Invalide 
140 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 7 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  P a j u s  
Vater RL 393. 
B Z :  N .  v o n  W a h l  
8010 Istuca 
schwarz, weisse Beine 114 
g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  P a j u s  
Vater RL 393, Mutter RL 1904. 
: N. von Wahl 
8012 Drift 
schwarzweiss, Stern 24 
g e b o r e n :  2 4 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  P a j u s  
Mutter RL 1898. 
G e k ö r t :  2 0 .  A p r i l  i n  L y s o h n  
BZ: H. Baron Wolff 
8014 Ate 
137 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  2 9 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  L y s o h n  
Vater RL 269, Mutter RL 4618. 
92 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 0 .  A p r i l  i n  L y s o h n  
BZ: H. Baron Wolff 
8016 Aja 
1S8 
fahlbunt, Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  L y s o h n  
Vater R L 267, Mutter R L 606. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
8018 Alba 
189 
weisschwarz 
g e b o r e n :  6 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  L y s o h n  
Vater R L 269. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
8020 Ada 
140 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  L y s o h n  
Vater RL 267, Mutter RL 4624. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
8022 Acta 
141 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  L y s o h n  
Vater R L 269, Mutter R L 2334. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
8024 Ama 
142 
schwarzweiss, kl. Stern 
geboren: 3. März 1907 in Lysohn 
Vater RL 267, Mutter RL 4586. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut« Kühe. 
G e k ö r t :  2 0 .  A p r i l  i n  L y s o h n  
BZ: H. Baron Wolff 
8026 Argo 
143 
weisschwarz 
g e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  L y s o h n  
Vater R L 269, Mutter R L 2320. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
8028 Angi 
144 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 9. März 1907 in Lysohn 
Vater RL 267, Mutter RL 2300. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
8030 Arbe 
145 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 1 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  L y s o h n  
Vater RL 267, Mutter RL 640. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
8032 Asta 
146 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  L y s o h n  
Vater RL 267, Mutter RL 644. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
8034 Aula 
147 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  L y s o h n  
Vater RL 269, Mutter RL 642. 
94 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 0 .  A p r i l  i n  L y s o h n  
BZ: H. Baron Wolff 
8036 Alfa 
148 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 25. März 1907 in Lysohn 
Vater RL 269, Mutter RL 2310. 
B Z :  . H .  B a r o n  W o l f f  
8038 Amsel 
schwarzweiss, Stern 149 
g e b o r e n :  2 8 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  L y s o h n  
Vater R L 269, Mutter R L 6400. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
8Ö40 Arve 
1B0 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 31. März 1901 in Lysohn 
Vater RL 267. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
8042 Äster 
151 
weisschwarz 
g e b o r e n :  8 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  L y s o h n  
Vater RL 269, Mutter RL 2298. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
8044 Allda 
152 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  L y s o h n  
Vater RL 267, Mutter RL 4584. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 0 .  A p r i l  i n  L y s o h n  
BZ: H. Baron Wolff 
8046 Brita 
153 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  6 .  O c t o b e r  1 9 0 7  i n  L y s o h n  
Vater RL 267, Mutter RL 4616. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
8048 Boje 
154 
schwarzweiss, kl. Stern 
geboren: 10. October 1907 in Lysohn 
Vater RL 267, Mutter RL 2306. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
8050 Balta 
155 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 9 0 7  i n  L y s o h n  
Vater R L 267, Mutter R L 592. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
8052 Bia 
156 
schwarzweiss, kl. Stern 
geboren: 5. December 1907 in Lysohn 
Vater RL 379, Mutter RL 4572. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
8054 Blume 
157 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  F e b r u a r  1 9 0 8  i n  L y s o h n  
Vater RL 267, Mutter RL 2310. 
96 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Hoüänder-
G e k ö r t :  2 0 .  A p r i l  i n  L y s o h n  
BZ: H. Baron Wolff 
8056 Bora 
168 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 8. März 1908 in Lysohn 
Vater RL 267, Mutter RL 4598. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
8058 Biene 
159 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 8. April 1908 in Lysohn 
Vater RL 267, Mutter RL 2298. 
B Z :  H .  B a r o n  W o l f f  
8060 Bona 
160 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 .  A p r i l  1 9 0 8  i n  L y s o h n  
Vater RL 267, Mutter RL 4626. 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
B: P. von Transehe 
Z: Baron Stael von Holstein 
8062 Gabrlella 
107 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  O c t o b e r  1 9 0 8  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RL 181, Mutter RL 4176. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinbiut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
B: P. von Transehe 
Z: Baron Stael von Holstein 
8064 Glocke 
97 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 9 0 8  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RL 181, Mutter RL 2086. 
B: P. von Transehe 
Z: Baron StaSl von Holstein 
8066 Goldine 
105 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  1 1 .  O c t o b e r  1 9 0 8  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RL 455, Mutter B St. 4210. 
B Z :  P .  v o n  T r a n s e h e  
8068 Galatea 
102 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 8  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Vater RL 435, Mutter RL 5584. 
B: P. von Transehe 
Z: Baron StaSl von Holstein 
8070 Ginevra 
99 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 9 0 8  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RL 183, Mutter RL 4162. 
98 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl Holländer-
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
B : P. von Transehe 
Z: Baron Stael von Holstein 
§072 Glafira 
101 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 8  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RL 455, Mutter RL 4116. 
B: P. von Transehe 
Z: Baron Stael von Holstein 
8Ö74 Guste 
106 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  O c t o b e r  1 9 0 8  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RL 181, Mutter RL 4208. 
B : P. von Transehe 
Z: Baron Stadl von Holstein 
8076 Gloria 
100 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 8  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RL 261, Mutter BSt 4196. 
B Z :  P .  v o n  T r a n s e h e  
8078 Gatigä 
96 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 7 .  A u g u s t  1 9 0 8  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Vater R L 435, Mutter R L 5536. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
B : . P. von Transehe 
Z : Baron Stael von Holstein 
8080 Grete 
98 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 9 0 8  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RL 183, Mutter RL 4156. 
B Z :  P .  v o n  T r a n s e h e  
8082 Garibaldine 
95 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 4 .  M a i  1 9 0 8  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Vater R L 435, Mutter R L 5530. 
B Z :  P .  v o n  T r a n s e h e  
8084 Franziska 
schwarzweiss, Stern 90 
g e b o r e n :  2 5 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Mutter R L 5548. 
B : P. von Transehe 
Z : N. von Grote 
8086 Eisbeth 
schwarzweiss, Stern 74 
g e b o r e n :  8 .  F e b r u a r  1 9 0 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 297, Mutter RL 1130. 
B Z :  P .  v o n  T r a n s e h e  
8088 Emerentia 
schwarzweiss, Stern 80 
g e b o r e n :  1 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 5  i n  N e u - S c h w a n e n b ü r g  
Mutter R L 5540. 
100 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t j  2 1 .  A p r i l  i n  N e n - S c h w a n e n b u r g  
B : P. von Transehe 
Z : Baron StaSl von Holstein 
8090 Gilda 
104 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  1 9 0 8  i n  Z i n t e n h o f  
Vater RL 183, Mutter RL 116. 
B : P. von Transehe 
Z : N. von Grote 
8092 Daphne 
67 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  F e b r u a r  1 9 0 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 107, Mutter RL 1102. 
B Z :  P .  v o n  T r a n s e h e  
8094 Florence 
93 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  J u n i  1 9 0 7  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
BZ: P. von Transehe 
8096 Fama 
85 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g .  
B Z :  P .  v o n  T r a n s e h e  
8098 Fragifera 
92 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  1 6 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Mutter R L 5570. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 101 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  
BZ: P. von Transehe 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 30. August 
Mutter R L 5500. 
Neu-Schwanenburg 
8100 Freya 
1906 in Neu-Schwanenburg 
B Z :  P .  v o n  T r a n s e h e  
8102 Emsy 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 0 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Mutter R L 5582. 
B Z :  P .  v o n  T r a n s e h e  
8104 Frieda 
82 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Mutter RL 5574. 
B Z :  P .  v o n  T r a n s e h e  
8106 Fillis 
86 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Mutter R L 5506. 
B Z :  P .  v o n  T r a n s e h e  
8108 Flora 
88 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Mutter R L 5514. 
102 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
BZ: P. von Transehe 
8110 Epistola 
79 •' ' 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Mutter R L 5508. 
B Z :  P .  v o n  T r a n s e h e  
8112 Felicitas 
91 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  5 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Mutter RL 5498. 
B : P. von Transehe 
Z: N. von Grote 
8114 Eugenia 
77 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 3 .  A p r i l  1 9 0 6  i n  K a w e r s h o f  
Vater RL 285, Mutter RL 1224. 
B Z :  P .  v o n  T r a n s e h e  
8116 Fee 
89 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  2 5 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Mutter R L 5544. 
B Z :  P .  v o n  T r a n s e h e  
8118 Gudrun 
schwarzweiss, Stern 94 
g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Mutter RL 5590. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 103 
G e k ö r t :  2 1 .  A p r i l  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
BZ: P. von Transehe 
8120 Elvire II 
schwarzweiss, Stern 78 
g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Mutter R L 5532. 
B Z :  P .  v o n  T r a n s e h e  
8122 Fanny 
schwarzweiss, Stern 87 
g e b o r e n :  2 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  N e u - S c h w a n e n b u r g  
Mutter RL 5540. 
G e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  i n  P r a u l e n  
B : C. von Gruenewaldt 
Z : von Dehn 
8124 
schwarzweiss 7 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  M a a r t .  
B : C. von Gruenewaldt 
Z: H. Meyer 
8126 
weisschwarz 52 
g e b o r e n ] :  2 6 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  L u b a h n .  
B : C. von Gruenewaldt 
Z: H. Meyer 
8128 
schwarzweiss, Stern 53 
g e b o r e n :  3 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  L u b a h n .  
Mutter R L 5432. 
104 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  i n  P r a u l e n  
B : G. von Gruenewaldt 
Z: von Dehn 
8130 
schwarzweiss, Stern 5 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  M a a r t .  
B : C. von Grunewaldt 
Z : H. Meyer 
8132 
schwarzweiss, Blesse 50 
g e ] b o r e n :  1 5 .  D e z e m b e r  1 9 0 6  i n  L u b a h n  
Mutter R;L 5468. 
B : C. von Gruenewaldt 
Z: H. Meyer 
8134 
schwarzweiss, Stern 61 
g e b o r e n :  2 7 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  L u b a h n  
Mutter RL 5454. 
B : C. von Gruenewaldt 
Z: H. Meyer 
8136 
schwarzweiss, Stern 49 
g e b o r e n :  1 5 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  L u b a h n  
Mutter 5484. 
B : C. von Gruenewaldt 
Z: von Dehn 
8138 
fahlbunt, Stern 16 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  M a a r t .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 105 
G e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  i n  P r a u l e n  
B: C. von Gruenewaldt 
Z: von Dehn 
8140 
fahlbunt, Stern 28 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  M a a r t .  
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  N e u - C a l z e n a u  
BZ: H. von Kahlen 
8142 Bienchen 
schwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater R L 497, Mutter R L 2368. 
B Z :  H .  v o n  K a h l e n  
8144 Benita 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 7  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater R L 497, Mutter R L 230. 
B Z :  H .  v o n  K a h l e n  
8146 Bertha 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 9 0 8  i n  N e u - C a l z e n a u  
Vater R L 497, Mutter R L 228. 
G e k ö r t :  2 6 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  L e n n e w a r d e n  
B: A. von Wulf 
Z: Baron Wolff 
8148 Alma 
schwarzweiss, Stern 111 
g e b o r e n :  2 5 .  J a n u a r  1 9 0 8  i n  R o d e n p o i s  
Vater Wilhelm, Mutter Nr. 1. 
7 
106 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 6 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  L e n n e w a r d e n  
B : A. von Wulf 
Z: Baron Wolff 
8150 Irene 
108 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 7  i n  R o d e n p o i s .  
B : A. von Wulf 
Z: Baron Wolff 
8152 Hermine 
106 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 9 0 7  i n  R o d e n p o i s .  
B : A. von Wulf 
Z : Baron Wolff 
8154 Hulda 
104 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 9 0 7  i n  R o d e n p o i s .  
B Z :  A .  v o n  W u l f  
8156 Adele 
88 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 8  i n  L e n n e w a r d e n  
Vater RL 567, Mutter RL 6948. 
B : A. von Wulf 
Z: Baron Wolff 
8158 Arka 
110 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 8  i n  R o d e n p o i s .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 6 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  L e n n e w a r d e n  
B : A. von Wulf 
Z: Baron Wolff 
8160 Senta 
schwarzweiss, Stern 107 
g e b o r e n :  2 5 .  D e c e m b e r  1 9 0 7  i n  R o d e n p o i s .  
B: A. von Wulf 
Z: Baron Wolff 
8162 Hilda 
103 
schwarzweiss, Blesse 
g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 7  i n  R o d e n p o i s  
B: A. von Wulf 
Z: Baron Wolff 
8164 Zina 
109 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 7  i n  R o d e n p o i s  
B Z :  A .  v o n  W u l f  
8166 Lina 
75 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  M a i  1 9 0 7  i n  L e n n e w a r d e n  
Eltern importiert. 
B Z :  A .  v o n  W u l f  
8168 Agavia 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  4 .  O c t o b e r  1 9 0 7  i n  L e n n e w a r d e n  
Vater importiert, Mutter 6944. 
108 Reinblut-Kühe. Stambuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 6 .  A p r i l  t n  S c h l o s s  L e n n e w a r d e n  
BZ: A. von Wulf 
8170 Ulli 
82 
rotweiss 
g e b o r e n :  2 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 7  i n  L e n n e w a r d e n  
Vater importiert, Mutter RL 6894. 
B Z: A. von Wulf 
8172 Adelheid 
87 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 1 .  J a n u a r  1 9 0 8  i n !  L e n n e w a r d e n  
Vater RL 567, Mutter RL 6948. 
B Z :  A .  v o n  W u l f  
8174 Oda 
80 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  O c t o b e r  1 9 0 7  i n  L e n n e w a r d e n  
Vater importiert, Mutter R L 6970. 
B Z :  A .  v o n  W u l f  
8176 Aline 
86 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  6 .  J a n u a r  1 9 0 8  i n  L e n n e w a r d e n  
Vater R L 567, Mutter importiert. 
B Z :  A .  v o n  W u l f  
8178 Jensine 
71 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  L e n n e w a r d e n  
Eltern importiert. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 6 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  L e n n e w a r d e n  
BZ: A. von Wulf 
8180 Manka 
83 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 0 7  i n  L e n n e w a r d e n  
Eltern importiert. 
B Z :  A .  v o n  W u l f  
8182 Leontine 
69 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  7 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  L e n n e w a r d e n  
Eltern importiert. 
B Z :  A .  v o n  W u l f  
8184 Kora 
81 
rotweiss, Blesse 
g e b o r e n :  2 1 .  O c t o b e r  1 9 0 7  i n  L e n n e w a r d e n  
Vater imp., Mutter R L 6954. 
B Z :  A .  v o n  W u l f  
8186 Tina 
72 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  L e n n e w a r d e n  
Vater importiert, Mutter R L 6926. 
B Z: A. von Wulf 
8188 Menippe 
77 
weisschwarz, Blesse 
g e b o r e n :  2 0 .  J u n i  1 9 0 7  i n  L e n n e w a r d e n  
Vater importiert, Mutter R L 6952. 
110 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 6 .  A p r i l  i n  S c h l o s s  L e n n e w a r d e n  
BZ: A. von Wulf 
8190 Clara 
schwarzweiss, Stern 78 
g e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  L e n n e w a r d e n  
Eltern importiert. 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  S u r r y  
BZ: A. Baron Stael von Holstein 
8192 Mia 
schwarzweiss 309 
g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  S u r r y  
Vater RL 249. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8194 Lina 
sshwarzweiss, Stern 294 
g e b o r e n :  2 5 .  A p r i l  1 9 0 5  i n  S u r r y  
Vater R L 249, Mutter R E 2464. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8196 Ialu 
schwarzweiss, Stern 263 
g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  S u r r y  
Eltern Reinblut in Zintenhof 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8198 Ossana 
schwarzweiss, Stern 334 
g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  S u r r y  
Vater R L 249, Mutter R L 8270. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  S u r r y  
BZ: A. Baron StaSl von Holstein 
8200 Kalla 
274 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 11. Mai 1904 in Surry 
Vater R L 135, Mutter R E 2542. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8202 Kirmess 
273 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 0 .  J u n i  1 9 0 4  i n  S u r r y  
Vater R L 135, Mutter R E 2464. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8204 Ortrud 
335 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 8 .  O c t o b e r  1 9 0 7  i n  S u r r y  
Vater RL 245, Mutter RL 2906. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8206 Leda 
289 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  3 .  M a i  1 9 0 5  i n  S u r r y  
Vater RL 251, Mutter RE 2554. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8208 Kioto 
275 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 2. October 1904 in Surry 
Vater RL 249, Mutter RL 2918. 
112 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  S u r r y  
BZ: A. Baron Stael von Holstein 
8210 Nelly 
827 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 6 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  S u r r y  
Vater RL 249. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8212 Mosel 
311 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  S u r r y  
Vater R L 249, Mutter R L 2924. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8214 Narsan 
322 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  7 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  S u r r y  
Vater R L 249. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8216 Osilia 
340 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 3. December 1907 in Surry 
Vater R L 249, Mutter R E 2572. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8218 Ottilie 
337 
weisschwarz, Blesse 
g e b o r e n :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 0 7  i n  S u r r y  
Vater R L 249, Mutter R E 2566. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 113 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  S u r r y  
BZ: A. Baron Stael von Holstein 
8220 Messe 
304 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  3 .  D e c e m b e r  1 9 0 5  i n  S u r r y  
Vater R L 249, Mutter R E 2566. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8222 Molly 
schwarzweiss 317 
g e b o r e n :  1 2 .  J u l i  1 9 0 6  i n  S u r r y  
Vater RL 251, Mutter RL 2906. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8224 Lerche 
296 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  S u r r y  
Vater R L 249, Mutter R E 2468. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8226 Ismene 
256 
schwarz, weisse Beine, Stern 
Vater R L 133. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8228 Klette 
283 
Schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  S u r r y  
Vater RL 133, Mutter RE 2468. 
114 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  S u r r y  
BZ: A. Baron Stael von Holstein 
8230 Murg 
305 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 5 .  F e b r u a r  1 9 0 6  i n  S u r r y  
Vater RL 251. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8232 Martha 
320 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  S u r r y  
Vater R L 249, Mutter R E 2566. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8234 Memel 
313 
weisschwarz, Blesse 
geboren: 17. Mai 1906 in Surry 
Vater RL 249, Mutter RL 2916. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8236 Moldau 
306 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 13. April 1906 in Surry 
Vater RL 249, Mutter RL 2896. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i r r .  
8238 Olle 
345 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  O c t o b e r  1 9 0 7  i n  S u r r y  
Vater RL 249. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  S u r r y  
BZ: A. Baron Stael von Holstein 
8240 Minne 
307 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 26. März 1906 in Surry 
Vater R L 249, Mutter R E 2464, 
B Z :  A .  B a r o n  S t a d l  v o n  H o l s t e i n  
8242 Oder 
338 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  S u r r y  
Vater RL 249, Mutter RL 8252. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8244 Lore 
290 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 11. Juli 1905 in Surry 
Vater R L 249, Mutter R E 2480. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8246 Lea 
287 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 9. März 1905 in Surry 
Vater RL 133, Mutter RE 2476. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8248 Harriet 
240 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 5 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  S u r r y  
Vater RE 321. 
116 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  S u r r y  
BZ: A. Baron Stael von Holstein 
8250 Mara 
308 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 24. April 1906 in Surry 
Vater RL 251, Mutter RL 2660. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8252 Jlka 
252 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 3 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  S u r r y  
Vater RL 133, Mutter RE 2542. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8254 Lilly 
288 
weisschwarz, Blesse 
g e b o r e n :  2 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  S u r r y  
Vater RL 133, Mutter RE 2566. 
B Z :  A .  B a r o n  S a e l  v o n  H o l s t e i n  
8256 Kitty 
279 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  S u r r y  
Vater RL 133, Mutter RE 2484, 
B Z :  A .  B a r o n  S t a ö l  v o n  H o l s t e i n  
8258 Nessel 
326 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 12. März 1907 in Surry 
Vater RL 249, Mutter RE 2482. 
Friesenviehzuht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  S u r r y  
BZ: A. Baron Staöl von Holstein 
8260 Karin 
280 
weiss, schwarze Flecken, Blesse 
geboren: 12. April 1904 in Surry 
Vater RL 133, Mutter RE 2460. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8262 Mizzi 
303 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  S u r r y  
Vater RL 251. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8264 Main 
312 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 7 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  S u r r y  
Vater RL 249. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8266 Lena 
292 
weisschwarz, Stern 
geboren: 1. April 1905 in Surry 
Vater RL 133, Mutter RE 2494. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8268 Nora 
821 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 11. December 1907 in Surry 
Vater RL 249, Mutter RE 2572. 
118 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  5 .  M a i  i n  S u r r y  
BZ: A. Baron Staöl von Holstein 
8270 Jolly 
schwarzweiss, Stern 268 * 
g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  S u r r y  
Eltern Reinblut in Zintenhof. 
B Z :  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  
8272 Motte 
schwarzweiss, Stern 318 
g e b o r e n :  4 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  S u r r y  
Vater RL 133, Mutter RE 2468. 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  W a n d s e n  
B Z: Baron Heyking 
8274 Liebe 
264 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  W a n d s e n  
Vater RL 245, Mutter RL 2804. 
B Z: Baron Heyking 
8276 Linda 
261 
fahlbunt, Stern 
g e b o r e n :  1 6 .  M a i  1 9 0 6  i n  W a n d s e n  
Vater RL 245, Mutter RL 2160. 
B Z: Baron Heyking 
8278 Lolly 
267 
schwarz, weisse Beine, Stern 
• geboren: 13. October 1906 in Wandsen 
Vater RL 367, Mutter RL 2216. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 119 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  W a n d s e n  
B Z: Baron Heyking 
8280 Lutti 
273 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 3 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  W a n d s e n  
Vater RL 367, Mutter RL 2190. 
B Z :  B a r o n  H e y k i n g  
8282 Lola 
271 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 1 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  W a n d s e n  
Vater RL 367. 
B Z :  B a r o n  H e y k i n g  
8284 Lore 
a72 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 1 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  W a n d s e n  
Vater RL 367, Mutter RL 2158. 
B Z : Baron Heyking 
8286 Magda 
284 
schwarzweiss, 
g e b o r e n :  2 9 .  D e c e m b e r  i n  W a n d s e n  
Vater RL 367, Mutter RL 2164. 
B Z: Baron Heyking 
8288 Marussa 
283 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  O c t o b e r  1 9 0 7  i n  W a n d s e n  
Vater RL 367, Mutter RL 2162. 
120 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t : .  1 2 .  M a i  i n  W a n d s e n  
B Z : Baron Heyking 
8290 Mara 
286 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  J a n u a r  1 9 0 8  i n  W a n d s e n  
Vater RL 367, Mutter RL 2246. 
B Z: Baron Heyking 
8292 Lea 
268 
schwarzweiss, 
g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  W a n d s e n  
Vater R L 365, Mutter R L 2826. 
B Z : Baron Heyking 
8294 Luscha 
267 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 .  M a i  1 9 0 6  i n  W a n d s e n  
Vater R L 245, Mutter R L 2822. 
B Z : Baron Heyking 
8296 Marie 
285 
schwarzweiss, 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  W a n d s e n  
Vater RL 367, Mutter RL 2216. 
B Z : Baron Heyking 
8298 Leonie 
262 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 5. Juni 1906 in Wandsen 
Vater RL 245, Mutter RL 2214. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 121 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  W a n d s e n  
B Z : Baron Heyking 
8300 Magdalene 
287 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 0 7  i n  W a n d s e n  
Vater R L 365, Mutter R L 4342, 
B Z : Baron Heyking 
8302 Muse 
291 . 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 3 .  A p r i l  1 9 0 8  i n  W a n d s e n  
Vater RL 367, Mutter RL 4350. 
B Z : Baron Heyking 
8304 Mimmi 
fahlbunt, Stern 290 
g e b o r e n :  1 2 .  A p r i l  1 9 0 8  i n  W a n d s e n  
Vater R L 365, Mutter R L 4344. 
B Z : Baron Heyking 
8306 Minna 
281 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 22. April 1907 in Wandsen 
Vater R L 365. 
B Z : Baron Heyking 
8308 Melitta 
schwarz, weisse Beine 288 
g e b o r e n :  6 .  F e b r u a r  1 9 0 8  i n  W a n d s e n  
Vater RL 367, Mutter RL 2816. 
122 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  W a n d s e n  
B Z: Baron Heyking 
8310 Malwine 
schwarz 282 
g e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 9 0 8  i n  W a n d s e n  
Vater R L 365, Mutter R L 4332. 
B Z: Baron Heyking 
8312 Lisa 
fahlbunt, Stern 269 
g e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  W a n d s e n  
Vater RL 367, Mutter RL 2192. 
. B Z :  B a r o n  H e y k i n g  
8314 Lucia 
schwarz, weisse Beine 260 
g e b o r e n :  1 3 .  M a i  1 9 0 6  i n  W a n d s e n  
Vater RL 245, Mutter RL 2816. 
B Z : Baron Heyking 
8316 Mamselle 
fahlbunt, Stern 292 
g e b o r e n :  5 .  M ä r z  1 9 0 8  i n  W a n d s e n  
Vater R L 367, Mutter R L 4362. 
B Z : Baron Heyking 
8318 Milli 
schwarz, weisse Beine 280 
g e b o r e n :  1 1 .  M a i  1 9 0 7  i n  W a n d s e n  
Vater RL 365, Mutter RL 4334. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 123 
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  W a n d s e n  
B Z : Baron Heyking 
8320 Livia 
schwarzweiss, Stern 270 
g e b o r e n :  1 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  W a n d s e n  
Vater R L 367, Mutter R L 2246. 
B Z : Baron Heyking 
8322 Lilly 
schwarzweiss 266 
g e b o r e n :  6 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  W a n d s e n  
Vater R L 365. 
B Z : Baron Heyking 
8324 Lady 
schwarzweiss 279 
g e b o r e n :  2 8 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  W a n d s e n  
Vater RL 367, Mutter RL 2814. 
B Z : Baron Heyking 
8326 Lerche 
schwarzweiss, Stern 274 
g e b o r e n :  1 3 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  W a n d s e n  
Vater RL 245, Mutter RL 4316. 
B Z : Baron Heyking 
8328 Mietze 
schwarz, weisse Beine 293 
g e b o r e n :  1 .  J a n u a r  1 9 0 8  i n  W a n d s e n  
Vater R L 245, Mutter R L 2806. 
124 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 2 .  M a i  i n  W a n d s e n  
B Z : Baron Heyking 
8330 Leda 
fahlbunt, Stern 277 
g e b o r e n :  2 8 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  W a n d s e n  
Vater R L 245, Mutter R L 2790. 
B Z : Baron Heyking 
8332 Lene 
276 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 9 .  F e b r u a r  3 9 0 7  i n  W a n d s e n  
Vater R L 245, Mutter R L 2806. 
B Z: Baron Heyking 
8334 Lotte 
278 
fahlbunt, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  W a n d s e n  
Vater RL 365, Mutter RL 2194. 
B Z : Baron Heyking 
8336 Luga 
266 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  W a n d s e n  
Vater RL 367, Mutter RL 2162. 
B Z : Baron Heyking 
8338 Luise 
275 
weisschwarz 
g e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  W a n d s e n  
Vater RL 367, Mutter RL 2220. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 3 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  
B Z : Baron Hahn 
8340 Paula 
77 
fahlbunt, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  P o s t e n d e n .  
B Z : Baron Hahn 
8342 Ottilie 
25 
schwar2weiss, Stern 
geboren: 1905 in Postenden. " 
B Z : Baron Hahn 
8344 Petrine 
84 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1906 in Postenden. 
B Z : Baron Hahn 
8346 Nada 
123 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1904 in Postenden. 
B Z : Baron Hahn 
8348 Quarta 
2 
weisschwarz, Stern 
geboren: 1907 in^_Postenden. 
B Z : Baron Hahn 
8350 Quinta 
107 
fahlbunt, Blesse 
g e b o r e n :  1 9 0 7  i n  P o s t e n d e n .  
126 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 3 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  
B Z : Baron Hahn 
8352 Pimpinelle 
125 
fahlbunt, Blesse 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  P o s t e n d e n .  
B Z: Baron Hahn 
8354 Ptiilli 
138 
fahlbunt, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  P o s t e n d e n .  
B Z: Baron Hahn 
8356 Quelle 
76 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1907 in Postenden. 
B Z: Baron Hahn 
8358 Rosa 
86 
fahlbunt, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 8  i n  P o s t e n d e n .  
B Z :  B a r o n  H a h n  
8360 Qual 
7 
fahlbunt, Blesse 
g e b o r e n :  1 9 0 7  i n  P o s t e n d e n .  
B Z : Baron Hahn 
8362 Quirina 
81 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 1907 in Postenden.. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 3 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  
B Z: Baron Hahn 
8364 Quodlibet 
163 
fahlbunt, Blesse 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  P o s t e n d e n .  
B Z : Baron Hahn 
8366 Qulxote 
79 
weisschwarz, Stern 
geboren: 1907 in Postenden. 
B Z: Baron Hahn 
8368 Quentchen 
22 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1907 in Postenden. 
B Z: Baron Hahn 
8370 Quanta 
35 
weisschwarz, Stern 
geboren: 1907 in Postenden. 
B Z: Baron Hahn 
8372 Reseda 
78 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 1908 in Postenden. 
B Z: Baron Hahn 
8374 Rulla 
6 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1906 in Postenden. 
128 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 3 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  
B Z : Baron Hahn 
8376 Osilia 
90 
fahlbunt, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  P o s t e n d e n .  
B Z : Baron Hahn 
8378 Nina 
127 
fahlbunt, 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  P o s t e n d e n .  
B Z: Baron Hahn 
8380 Qualis 
87 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1907 in Postenden. 
B Z: Baron Hahn 
8382 Quäckerin 
54 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1907 in Postenden. 
B Z: Baron Hahn 
8384 Pirouette 
10 
weisschwarz, Stern 
geboren: 1906 in Postenden. 
B Z: Baron Hahn 
8386 Olympia 
101 
fahlbunt, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  P o s t e n d e n .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 3 .  M a i  i n  P o s t e n d e n .  
B Z: Baron Hahn 
8388 Peluschke 
91 
schwarzweiss, Blesse 
geboren: 1906 in Postenden. 
B Z: Baron Hahn 
8390 Pelargonie 
174 
fahlbunt, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  P o s t e n d e n .  
B Z: Baron Hahn 
8392 Quälgeist 
88 
weisschwarz, Blesse 
geboren: 1907 in Postenden. 
B Z: Baron Hahn 
8394 Palme 
21 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1906 in Postenden. 
B Z : Baron Hahn 
8396 Pfeffermünze 
17 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1906 in Postenden. 
B Z: Baron Hahn 
8398 Pflaume 
36 
schwarz, weisse Beine, Stern 
geboren: 1906 in Postenden. 
130 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 3 .  M a i  i n  P o s t e n d e n  
B Z: Baron Hahn 
8400 Plikka 
83 
graubunt 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  P o s t e n d e n  
B Z: Baron Hahn 
8402 Omega 
fahlbunt, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  P o s t e n d e n .  
B Z: Baron Hahn 
8404 Oriola 
139 
fahlbunt, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  P o s t e n d e n .  
B Z: Baron Heyking 
8406 Prudentia 
149 
fahlbunt, Blesse 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  P o s t e n d e n .  
B Z: Baron Hahn 
8408 Petronella 
176 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  P o s t e n d e n .  
B Z : Baron Hahn 
8410 Quirinalia 
89 
fahlbunt, Stern 
g e b o r e n :  1907 in Postenden 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  A s u p p e n  
B Z : Baron Hahn 
8412 Aurlga 
222 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  A s u p p e n  
Vater R L 193, Mutter R L 4436. 
B Z : Baron Hahn 
8414 Anemone 
224 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 7  i n  A s u p p e n  
Vater RL 193, Mutter RL 868. 
B Z: Baron Hahn 
8416 Asia 
225 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  A s u p p e n  
Vater RL 193, Mutter RL 2256. 
B Z : Baron Hahn 
8418 Astra 
226 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 .  J u n i  1 9 0 7  i n  A s u p p e n  
Vater RL 193, Mutter RL 4476. 
B Z: Baron Hahn 
8420 Ausonia 
228 
schwarzweis 
g e b o r e n :  2 0 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  A s u p p e n  
Vater R.L 193, Mutter RL 4504. 
132 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  A s u p p e n  
B Z: Baron Hahn 
8422 Aline 
229 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  A s u p p e n  
Vater R L 373, Mutter R L 4464. 
B Z: Baron Hahn 
8424 Aspa 
235 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 1 .  J u n i  1 9 0 7  i n  A s u p p e n  
Vater RL 373, Mutter RL 4516. 
B Z: Baron Hahn 
8426 Alta 
236 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 1 .  M a i  1 9 0 7  i n  A s u p p e n  
Vater RL 373. 
B Z: Baron Hahn 
8428 Annaliese 
238 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  A s u p p e n  
Vater RL 373, Mutter RL 4978. 
B Z: Baron Hahn 
8430 Amme 
239 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 8  i n  A s u p p e n  
Vater RL 373, Mutter RL 5004. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 133 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  A s u p p e n  
B Z : Baron Hahn 
8432 Quasta 
240 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 5 .  F e b r u a r  1 9 0 8  i n  A s u p p e n  
Vater R L 373, Mutter R L 2884. 
B Z : Baron Hahn 
8434 Quentchen 
241 
schwarzweiss, Blesse 
geboren: 7. März 1908 in Asuppen 
Vater R L 373. 
B Z : Baron Hahn 
8436 Arnika 
242 
weisschwarz, Blesse 
g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 7  i n  A s u p p e n  
Vater RL 373, Mutter RL 4980. 
B Z : Baron Hahn 
8438 Belona 
243 
schwarzweiss, weisser Stern 
geboren: 18. März 1908 in Asuppen 
Vater RL 193. 
B Z: Baron Hahn 
8440 Quappe 
244 
schwarzweiss, kleiner weisser Streifen auf der Stirn 
geboren: 30. März 1908 in Asuppen 
Vater R L 373, Mutter R L 4986. 
134 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  A s u p p e n  
B Z: Baron Hahn 
8442 Quadrille 
245 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 8  i n  A s u p p e n  
Vater RL 373. 
B Z : Baron Hahn 
8444 Quote 
246 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 4 .  F e b r u a r  1 9 0 8  i n  A s u p p e n  
Vater RL 373, Mutter RL 6506. 
B Z : Baron Hahn 
8446 Quinte 
247 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 7 .  M ä r z  1 9 0 8  i n  A s u p p e n  
Vater RL 193, Mutter RL 6436. 
B Z: Baron Hahn 
8448 Quelle 
248 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 7 .  F e b r u a r  1 9 0 8  i n  A s u p p e n  
Vater RL 373, Mutter RL 4530. 
B Z: Baron Hahn 
8450 Quirle 
249 
grauweiss 
g e b o r e n :  6 .  M ä r z  1 9 0 8  i n  A s u p p e n  
Vater RL 369. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 135 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  A s u p p e n  
B Z: Baron Hahn 
8452 Quittel 
250 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  6 .  M ä r z  1 9 0 8  i n  A s u p p e n  
Vater RL 369. 
B Z: Baron Hahn 
8454 Brigitte 
251 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  A s u p p e n  
Vater R L 369, Mutter R L 4536. 
B Z: Baron Hahn 
8456 Calta 
252 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 .  D e c e m b e r  1 9 0 8  i n  A s u p p e n  
Vater R L 369, Mutter R L 4440. 
B Z : Baron Hahn 
8458 Perle 
schwarzweiss, Stern 263 
g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  A s u p p e n  
Vater R L 373. 
B Z: Baron Hahn 
8460 Nelke 
schwarzweiss, Stern 254 
g e b o r e n :  1 2 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  A s u p p e n  
Vater R L 369. 
136 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  A s u p p e n  
B Z : Baron Hahn 
8462 Butterblume 
schwarzweiss, Stern 255 
g e b o r e n :  2 6 .  M ä r z  1 9 0 8  i n  A s u p p e n  
Vater R L 369, Mutter R L 4994. 
B Z: Baron Hahn 
8464 Barbara 
256 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 3 .  M ä r z  1 9 0 8  i n  A s u p p e n  
Vater R L 369. Mutter R L 2266. 
B Z : Baron Hahn 
8466 Polka 
schwarzweiss, Stern 257 
g e b o r e n :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  A s u p p e n  
Vater R L 373, Mutter R L 4532. 
B Z: Baron Hahn 
8468 Anette 
268 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 3 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  A s u p p e n  
Vater RL 373, Mutter RL 4440. 
B Z: Baron Hahn 
8470 Flora 
258 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  A s u p p e n  
Vater R L 369. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 137 
G e k ö r t :  1 5 .  M a i  i n  A s u p p e n  
B Z : Baron Hahn 
8472 Zieschen 
260 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  M ä r z  1 9 0 6  i n  A s u p p e n  
Vater RL 193, Mutser RL 2270. 
G e k ö r t :  2 0 .  M a i  i n  H i n z e n b e r g  
BZ: P. Baron Wolff 
8474 Centa 
5 
weisschwarz 
g e b o r e n :  1 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  H i n z e n b e r g  
B Z :  P .  B a r o n  W o l l f  
8476 Dora 
49 
rotweiss 
g e b o r e n :  6 .  D e c e m b e r  1 9 0 8  i n . H i n z e n b e r g  
Vater importiert, Mutter RL 2992. 
B Z :  P .  B a r o n  W o l f f  
8478 Base 
16 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1906 in Hinzenberg 
B Z :  P .  B a r o n  W o l f f  
8480 Cora 
30 
weisschwarz 
g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  H i n z e n b e r g  
138 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 0 .  M a i  i n  H i n z e n b e r g  
BZ: P. Baron Wolff 
8482 Date 
40 
schwarz, weisse Beine 
g e b o r e n :  1 9 .  F e b r u a r  1 9 0 8  i n  H i n z e n b e r g  
Vater importiert, Mutter RL 1048. 
B Z :  P .  B a r o n  W o l f f  
8484 Bertha II 
222 
schwarzweiss, Blesse 
geboren: 1906 in Hinzenberg 
B Z :  P .  B a r o n  W o l f f  
8486 Düppel 
52 
weisschwarz, Blesse 
g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 8  i n  H i n z e n b e r g  
Vater RL 503, Mutter RL 6614. 
B Z :  P .  B a r o n  W o l f f  
8488 Diana 
58 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 8  i n  H i n z e n b e r g  
B Z :  P .  B a r o n  W o l f f  
8490 Marga 
46 
schwarzweiss, Blesse 
geboren: 1906 in Hinzenberg 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911> Reinblut-Kühe. 139 
G e k ö r t :  2 0 .  M a i  i n  H i n z e n b e r g  
BZ: P. Baron Wolff 
8492 Dunkel 
schwarzweiss, Stern 89 
g e b o r e n :  1 9 .  D e c e m b e r  1 9 0 7  i n  H i n z e n b e r g  
Mutter RL 6618. 
B Z :  P .  B a r o n  W o l f f  
8494 Düna 
schwarzweiss, Stern 43 
g e b o r e n :  1 .  J a n u a r  1 9 0 8  i n  H i n z e n b e r g  
Mutter R L 2992. 
B Z :  P .  B a r o n  W o l f f  
8496 Donau 
schwarzweiss, Stern 84 
g e b o r e n :  1 4 .  J a n u a r  1 9 0 8  i n  H i n z e n b e r g  
Mutter R L 1062. 
B Z :  P .  B a r o n  W o l f f  
8498 Carbona 
schwarz 31 
g e b o r e n :  1 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  H i n z e n b e r g  
Mutter R L 1062. 
B Z :  P .  B a r o n  W o l f f  
8500 Atra 
schwarzweiss, Stern 225 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  H i n z e n b e r g .  
B Z :  P .  B a r o n  W o l f f  
8502 Benita 
14 
schwarzweiss, Blesse 
geboren: 1906 in Hinzenberg. 
140 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer« 
G e k ö r t :  2 0 .  M a i  i n  H i n z e n b e r g  
BZ: P. Baron Wolff 
S504 Beata 
schwarzweiss, Stern 10 1 # 
g e b o r e n ;  1 9 0 6  i n  H i n z e n b e r g .  
B Z : P. Baron Wolff 
8506 Bella 
schwarzweiss, Stern 119 
g e b o r e n :  2 8 .  J u l i  1 9 0 7  i n  H i n z e n b e r g  
Mutter RL 2986. 
B Z :  P .  B a r o n  W o l f f  
8508 Cantlne 
schwarz 22 
g e b o r e n :  1 0 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  H i n z e n b e r g  
Mutter R L 1060. 
B Z :  P .  B a r o n  W o l f f  
8510 Alide 
schwarzweiss, Stern 228 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  H i n z e n b e r g .  
B Z :  P .  B a r o n  W o l f f  
8512 Biene II 
schwarzweiss, Stern 20 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  H i n z e n b e r g .  
B Z :  P .  B a r o n  W o l f f  
8514 Baronesse 
schwarz 18 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  H i n z e n b e r g  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 0 .  M a i  i n  H i n z e n b e r g  
BZ: P. Baron Wolff 
8516 Cilla 
29 
weisschwarz, Blesse 
g e;b o r e n : 15. Februar 1907 in Hinzenberg 
Mutter RL 6558. 
B Z :  P .  B a r o n  W o l f f  
8518 Baja 
19 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1906 in Hinzenberg. 
B Z :  P .  B a r o n  W o l f f  
8520 Minne 
195 
weisschwarz, Stern 
geboren: 1906 in Hinzenberg. 
B Z :  P .  B a r o n  W o l f f  
8522 Delta 
42 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  7 .  A p r i l  1 9 0 8  i n  H i n z e n b e r g  
Vater RL 503, Mutter RL 6574. 
B Z :  P .  B a r o n  W o l f f  
8524 Diable 
4 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 9  i n  H i n z e n b e r g  
Mutter RL 6570. 
142 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 0 .  M a i  i n  U e x k ü l l  
BZ: A. Baron Wolff 
8526 Kuzzi 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  2 4 .  J u n i  1 9 0 9  i n  U e x k ü l l  
Vater importiert aus Holland, Mutter RL 5024. 
B: A. Baron Wolff 
Z : Hermann Hullen 
8528 Altranstaedt 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 3 .  J u l i  1 9 0 7  i n  P o p p t e n s i  i n  J e v e r l a n d  
Eltern Jeverl. Herdbuch. Beide importiert. 
B: A. Baron Wolff 
Z: in Jeverland 
8530 Karla 
schwarzweiss, Stern 
geboren: -1909 in Jeverland 
Importiert. 
B : A. Baron Wolff 
Z: in Jeverland 
8532 Katharina 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1909 in Jeverland 
Importiert. 
G e k ö r t :  2 0 .  M a i  i n  P a l t e m a l  
BZ: E. Baron Wolff 
8534 Elinor 
weisschwarz 25 
g e b o r e n :  2 .  D e c e m b e r  1 9 0 5  i n  M e t z k ü l l .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 143 
G e k ö r t :  2 0 .  M a i  i n  P a l t e m a l  
B : E. Baron Wolff 
Z: Baron Wolff 
8536 Barbara 
schwarzweiss, Stern 34 
g e b o r e n :  6 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  S u d d e n .  
B : E. Baron Wolff 
Z: von Buhrmeister 
8538 Tilde 
29 
weiss, schwarzer Hals und Kopf 
geboren: 29. November 1907 in Hauküll (Oesel) 
Vater RL 231, Mutter RL 3794. 
B : E. Baron Wolff 
Z : von Buhrmeister 
8540 Erna 
weisschwarz 82 
g e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 9 0 8  i n  H a u k ü l l  ( O e s e l )  
Vater RL 231, Mutter RL 2456. 
B : E. Baron Wolff 
Z: von Buhrmeister 
8542 Bertha 
weisschwarz, Stern 31 
g e b o r e n :  3 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 7  i n  H a u k ü l l  ( O e s e l )  
Vater R L 231, Muttes R L 832. 
B : E. Baron Wolff 
Z: von Buhrmeister 
8544 Nutti 
weisschwarz, Blesse 30 
g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 7  i n  H a u k ü l l  
Vater RL 231, Mutter RL 3790. 
144 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 0 .  M a i  i n  P a l t e m a l  
B : E. Baron Wolff 
Z : von Buhrmeister 
8546 Jlla 
schwarzweiss, Stern 28 
g e b o r e n :  1 7 .  N o v e m b e r  1 9 0 7  i n  H a u k ü l l  
Vater RL 231, Mutter RL 2472. 
B : E. Baron Wolff 
Z: von Buhrmeister 
8548 Jna 
schwarzweiss, Stern 27 
g e b o r e n :  2 6 .  D e c e m b e r  1 9 0 7  i n  H a u k ü l l  
Vater RL 231, Mutter RL 2450. 
B: E. Baron Wolff 
Z: Baron Wolff 
8550 Amra 
schwarzweiss, Blesse 26 
g e b o r e n :  1 1 .  J a n  a a r  1 9 0 6  i n  S u d d e n .  
G e k ö r t :  2 1 .  M a i  i n  R o d e n p o i s  
BZ: J. Baron Wolff 
8552 
schwarzweiss, Stern 24 
g e b o r e n :  1 0 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  R o d e n p o i s  
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
8554 
schwarzweiss, Stern 19 
g e b o r e n :  8 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  R o d e n p o i s  
Vater RL 29. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 145 
G e k ö r t :  2 1 .  M a i  i n  R o d e n p o i s  
BZ: J. Baron Wolff 
8556 
16 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  7 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  R o d e n p o i s  
Vater R L 29, Mutter R L 464. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
8558 
8 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  9 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  R o d e n p o i s  
Vater R L 29 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
8560 
37 
schwarzbunt, Stern 
g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  R o d e n p o i s  
Vater RL 175, Mutter RL 2024. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
8562 
13 
schwarzbunt, Stern 
g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  R o d e n p o i s  
Vater Oleus imp. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
8564 
ii 
weisschwarz 
g e b o r e n :  8 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  R o d e n p o i s  
Vater R L 31. 
146 
+ 
Reinblut-Kühe Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 1 .  M a i  i n  R o d e n p o i s  
BZ: J. Baron Wolff 
8566 
239 
schwarzbunt 
g e b o r e n :  2 4 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  R o d e n p o i s  
Vater R L 31. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
8568 
3!> 
schwarzbunt, Stern 
g e b o r e n :  1 6 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  R o d e n p o i s  
Vater R L 175. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
8570 
18 
schwarzbunt, Stern 
g e b o r e n :  9 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  R o d e n p o i s  
Vater RL 29. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
8572 
15 
schwarzbunt, Stern 
g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  R o d e n p o i s  
Vater de Wett importiert, Mutter R L 2028. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
8574 
34 
schwarzbunt, Stern 
g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  R o d e n p o i s  
Vater RL 175, Mutter RL 2026. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 147 
G e k ö r t :  2 1 .  M a i  i n  R o d e n p o i s  
BZ: J. Baron Wolff 
8576 
82 
schwarzbunt 
g e b o r e n :  6 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  R o d e n p o i s  
Vater R L 175, Mutter R L 2052. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
8578 
33 
schwarzbunt, Stern 
g e b o r e n :  7 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  R o d e n p o i s  
Vater Reuyter Holl. St. 3368, Mutter R L 2048 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
8580 
5 
schwarzbunt 
g e b o r e n :  1 1 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  R o d e n p o i s  
Vater R L 29, Mutter R L 2038. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
8582 
- 28 
schwarzbunt 
g e b o r e n :  1 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  R o d e n p o i s  
Vater RL 29. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
8584 
10 
weisschwarz 
g e b o r e n :  2 9 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  R o d e n p o i s  
Vater RL 31, Mutter RL 8564. 
148 Reinblut-Kühe» Stammbuch d. Livl Holländer-
G e k ö r t :  2 1 .  M a i  i n  R o d e n p o i s  
BZ: J. Baron Wolff 
8586 
30 
schwarzbunt 
g e b o r e n :  1 0 .  J a n u a r  1 9 0 8  i n  R o d e n p o i s  
Vater R L 31. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
8588 
36 
schwarzbunt, Stern 
g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  R o d e n p o i s  
Vater R L 175, Mutter R L 464. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
8590 
9 
weisschwarz 
g e b o r e n :  1 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  R o d e n p o i s  
Vater de Wett imp., Mutter R L 462. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
8592 
3 
schwarzbunt, Stern 
g e b o r e n :  6 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  R o d e n p o i s  
Vater R L 29. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
8594 
22 
schwarzbunt, Stern 
geboren: 16. Januar 1899 in Rodenpois 
Vater Reuyter Holl. St. 8368. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 149 
G e k ö r t :  2 1 .  M a i  i n  R o d e n p o i s  
BZ: J. Baron Wolff 
8596 
schwarzbunt 26 
g e b o r e n :  1 0 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  R o d e n p o i s  
Vater RL 29. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
8598 
weisschwarz 12 
g e b o r e n :  1 9 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  R o d e n p o i s  
Vater RL 29. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
8600 
schwarzbunt, Stern 29 
g e b o r e n :  1 5 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  R o d e n p o i s  
Vater RL 31. 
B Z :  J .  B a r o n  W o l f f  
8602 
schwarzbunt 1 
g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  R o d e n p o i s  
Vater Oleus importiert. 
G e k ö r t ;  1 5 .  O c t o b e r  i n  A u d e r n - S a u k  
BZ: A. Baron Pilar von Püchau 
8604 A. 
schwarzweiss, Stern 452 
g e b o r e n :  8 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  S a u k  
Vater RL 129, Mutter RL 496. 
150 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 5 .  O c t o b e r  i n  A u d e r n - S a u k  
BZ: A. Baron Pilar von Püchau 
8606 Aur 
454 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  9 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  S a u k  
Vater RL 317, Mutter RE 2778. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
8608 Aster 
456 
weisschwarz 
g e b o r e n :  1 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  A u d e r n  
Vater Ivo R L 233, Mutter R L 4218. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
8610 Ahorn 
456 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 6. März 1907 in Sauk 
Vater RL 129, Mutter RE 3770. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
8612 Aspe 
457 
schwarz, weisse Füsse 
geboren: 18. März 1907 in Sauk 
Vater RL 129, Mutter RL 2728. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
8614 Aprikose 
458 
schwarzweiss, Blesse 
geboren: 20. März 1907 in Sauk 
Vater RL 129, Mutter RL 4248. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 5 .  O c t o b e r  i n  A u d e r n - S a u k  
BZ: A. Baron Pilar von Püchau 
8616 Ananas 
459 
schwarz, weisse Hinterfüsse, Stern 
geboren: 23. Juli 1907 in Sauk 
Vater RL 129, Mutter RL 4966. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
8618 Apfel 
462 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 2. Mai 1907 in Audern 
Vater R L 233, Mutter R L 3478. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
8620 Arbuse 
463 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 15. April 1907 in Audern 
Vater RL 319, Mutter RL 4256. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
8622 Arnica 
464 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  3 .  M a i  1 9 0 7  i n  A u d e r n  
Vater RL 319, Mutter RE 3808. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
8624 Aurikel 
465 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  6 .  M a i  1 9 0 7  i n  A u d e r n  
Vater RL 319, Mutter RL 3500. 
152 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 5 .  O c t o b e r  i n  A u d e r n - S a u k  
BZ: A. Baron Pilar von Püchau 
8626 Anemone 
466 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 13. Mai 1907 in Audern 
Vater RL 319, Mutter RL 1370. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
8628 Aloe 
467 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 14. Mai 1907 in Sauk 
Vater RL 317, Mutter RL 1338. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
8630 Agave 
468 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 15. Mai 1907 in Sauk 
Vater R L 317, Mutter R L 4222, 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
8632 Apfelsine 
469 
weisschwarz, Stern 
geboren: 12. Mai 1907 in Sauk 
Vater R L 317, Mutter R L 4244. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
8634 Azalea 
470 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 27. Mai 1907 in Sauk 
Vater RL 317, Mutter RE 2772. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  1 5 .  O c t o b e r  i n  A u d e r n - S a u k  
BZ: A. Baron Pilar von Püchau 
8636 Akazie 
471  
schwarzweiss, Stern 
geboren: 21. Mai 1907 in Sauk 
Vater R L 317, Mutter R E 3782. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
8638 Alpenveilchen 
472 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 3. Juni 1907 in Sauk 
Vater RL 317, Mutter RL 4208. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
8640 Anthyllis 
473 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 9. Juli 1907 in Sauk 
Vater RL 317, Mutter RL 2698. 
B Z :  A  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
8642 Abies 
474 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 20. Juli 1907 in Audern 
Vater RL 319, Mutter RL 3518. 
B Z :  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
8644 Asperula 
475 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 14. Juni 1907 in Sauk 
Vater RL 317, Mutter RE 2210. 
(HolL-Fries.) 
154 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  1 3 .  O c t o b e r  i n  A u d e r n  
BZ: A. Baron Pilar von Püchau 
8646 Amaryllis 
476 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  2 1 .  J u n i  1 9 0 7  i n  S a u k  
Vater RL 317, Mutter RL 2682. 
G e k ö r t :  2 5 .  O c t o b e r  i n  K a w a s t  
B Z: Guts Verwaltung Kawast 
8648 
184 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1903 in Kawast. 
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8650 
159 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1906 in Kawast. 
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8652 
schwarzweiss 2i> 
g e b o r e n :  1 9 0 7  i n  K a w a s t .  
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8654 
weisschwarz 305 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K a w a s t .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 155 
G e k ö r t :  2 5 .  O c t o b e r  i n  K a w a s t  
BZ: Gutsverwaltung Kawast 
8656 
804 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 1905 in Kawast. 
B Z : Gutsverwaltung Kawast 
8658 
180 grauweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K a w a s t .  
B Z : Gutsverwaltung Kawast 
8660 
170 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 1903 in Kawast. 
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8662 
374 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1905 in Kawast. 
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8664 
schwarzweiss, Stern 16i 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  K a w a s t .  
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8666 
schwarzweiss, Stern 102 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  K a w a s t .  
10* 
156 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer 
G e k ö r t :  2 5 .  O c t o b e r  i n  K a w a s t  
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8668 
i • 335 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1902 in Kawast. 
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8670 
schwarzweiss, Stern 176 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  K a w a s t .  
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8672 
315 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1905 in Kawast. 
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8674 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1898 in Kawast. 
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8676 
schwarzweiss, Blesse 
geboren: 1903 in Kawast. 
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8678 
weisschwarz, Stern 1 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K a w a s t .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 157 
G e k ö r t :  2 5 .  O c t o b e r  i n  K a w a s t  
B Z : Gutsverwaltung Kawast 
8680 
schwarzweiss, Stern 130 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  K a w a s t .  
B Z : Gutsverwaltung Kawast 
8682 
101 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 1902 in Kawast. 
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8684 
schwarzweiss, Stern S/c! 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  K a w a s t .  
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8686 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 7  i n  K a w a s t .  
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8688 
schwarzweiss 8 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K a w a s t .  
B Z :  G u t s v e r w a l t u n g  K a w a s t  
8690 
weisschwarz, Blesse 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K a w a s t .  
158 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 5 .  . O c t o b e r  i n  K a w a s t  
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8692 
139 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K a w a s t .  
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8694 
53 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1903 in Kawast. 
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8696 
55 
rotweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  K a w a s t .  
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8698 
330 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  K a w a s t .  
B Z: Guts Verwaltung Kawast 
8700 
38 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  K a w a s t .  
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8702 
99 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K a w a s t .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 159 
G e k ö r t :  2 5 .  O c t o b e r  i n  K a w a s t  
B Z : Gutsverwaltung Kawast 
8704 
89 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1906 in Kawast. 
B Z : Gutsverwaltung Kawast 
8706 
89 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 1907 in Kawast. 
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8708 
110 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K a w a s t .  
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8710 
338 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1905 in Kawast. 
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8712 
36 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1906 in Kawast. 
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8714 
119 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  K a w a s t .  
160 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Li vi. Holländer-
G e k ö r t :  2 5 .  O c t o b e r  i n  K a w a s t  
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8716 
71 
rotweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K a w a s t .  
B Z : Guts Verwaltung Kawast 
8718 
311 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1907 in Kawast. 
B Z : Gutsverwaltung Kawast 
8720 
196 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1906 in Kawast. 
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8722 
152 
weisschwarz 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  K a w a s t .  
B Z :  G u t s v e r w a l t u n g  K a w a s t  
8724 
90 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K a w a s t .  
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8726 
156 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  K a w a s t .  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut-Kühe. 
G e k ö r t :  2 5 .  O c t o b e r  i n  K a w a s t  
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8728 
so 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1905 in Kawast. 
B Z : Gutsverwaltung Kawast 
8730 
329 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1904 in Kawast. 
B Z : Gutsverwaltung Kawast 
8732 
18 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1905 in Kawast. 
B Z : Gutsverwaltung Kawast 
8734 
120 
weisschwarz 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K a w a s t .  
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8736 
216 • 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1904 in Kawast. 
B Z : Gutsverwaltung Kawast 
8738 
153 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K a w a s t  
162 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 5 .  O c t o b e r  i n  K a w a s t  
B Z : Gutsverwaltung Kawast 
8740 
33 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1906 in Kawast. 
B Z : Gutsverwaltung Kawast 
8742 
197 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  K a w a s t .  
B Z : Gutsverwaltung Kawast 
8744 
318 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1906 in Kawast. 
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8748 
92 
schwarzweiss 
g e b o r e n ;  1 9 0 3  i n  K a w a s t .  
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8748 
341 
weisschwarz 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  K a w a s t .  
B Z : Gutsverwaltung Kawast 
8750 
64 
schwarzweiss 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K a w a s t  
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Reinblut*Kühe. 163 
G e k ö r t :  2 5 .  O c t o b e r  i n  K a w a s t  
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8752 
82 
schwarz, weisser Kopf 
geboren: 1903 in Kawast. 
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8754 
42 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1905 in Kawast 
B Z : Gutsverwaltung Kawast 
8756 
297 
schwarz, weisse Beine 
geboren: 1904 in Kawast. 
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8758 
70 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1900 in Kawast. 
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8760 
67 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1900 in Kawast. 
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8762 
96 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K a w a s t .  
164 Reinblut-Kühe. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 5 .  O c t o b e r  i n  K a w a s t  
B Z : Gutsverwaltung Kawast 
8764 
schwarzweiss, Stern 118 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K a w a s t .  
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8766 
schwarzweiss, Stern 281 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  K a w a s t .  
B Z : Gutsverwaltung Kawast 
8768 
schwarzweiss, Stern 173 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K a w a s t .  
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8770 
schwarzweiss, Stern 72 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K a w a s t .  
B Z: Gutsverwaltung Kawast. 
8772 
schwarz, weisse Beine 313 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K a w a s t .  
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8774 
weisschwarz, Stern 57 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  K a w a s t  
B Z: Gutsverwaltung Kawast 
8776 
schwarzweiss, Stern 1 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  K a w a s t .  
Jahrgang 1911 
II. Halbblut 
(L H) 
%-Blut 
Halbblut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. Halbblut. 169 
G e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  i n  P r a u l e n  
B: G. von Gruenewaldt 
1734 
schwarz 
g e b o r e n :  1 9 0 5 .  
B: C. von Gruenewaldt 
1740 
schwarzweiss, Stern 24 
g e b o r e n :  1 9 0 3 .  
(Holl.-Fries.) 11 
%-Blut 
11* 
172 3/4-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. 3/4-Blut. 173 
G e k ö r t :  3 .  M ä r z  i n  K o k e n h o f  
B Z : Freifrau von Oelsen 
1694 
r-, . 338 schwarz, Beine weiss 
g e b o r e n :  1 0 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  K o k e n h o f  
Vater RL 219, Mutter LH 1028. 
B Z : Freifrau von Oelsen 
1696 
schwarz 830 
g e b o r e n :  8 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  K o k e n h o f  
Vater RL 219. 
B Z: Freifrau von Oelsen 
1698 
rot 387 
g e b o r e n :  1 7 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  K o k e n h o f  
Vater Oscar. 
B Z: Freifrau von Oelsen 
1702 
schwarzweiss, Stern 339 
g e b o r e n :  3 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  K o k e n h o f  
Vater Leopold, Mutter L H 1030. 
174 3/4-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  3 .  M ä r z  i n  K o k e n h o f  
B Z: Freifrau von Oeisen 
1710 
schwarz, Hinterfüsse weiss 345 
geboren: 20. April 1907 in Kokenhof 
Vater Auto. 
G e k ö r t :  5 .  M ä r z  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
1712 Franziska 
schwarzweiss, Blesse 603 
g e b o r e n :  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 225, Mutter LH 1072. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1720 Fresko 
schwarz 608 
g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 109. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1722 Fiesole 
schwarz 622 
g e b o r e n :  1 6 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 109. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1724 Fränzchen 
617 
schwarz, weisser Fleck am Euter 
geboren: 26. August 1906 in Alt-Anzen. 
Vater R L 225, Mutter R L 1036. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. 3/4-Blut. 175 
G e k ö r t :  5 .  M ä r z  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
1726 Fee 
618 
weiss, schwarzer Kopf. Blesse 
geboren: 1. September 1906 in Alt-Anzen 
Vater RL 223, Muter LH 1090. 
G e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  i n  P r a u l e n  
B: G. von Gruenewaldt 
1728 
26 
schwarz, weisser Bauch 
geboren: 1902. 
B: C von Gruenewaldt 
1730 
18 
schwarzweiss 
geboren: 1906 
B: C. von Cruenewaldt 
1732 
37 
weisschwarz, Blesse 
geboren: 1906. 
B: C. von Cruenewaldt 
1736 
8 
schwarz 
g e b o r e n :  1 9 0 2 .  
176 3/4-Blut Stammbuch d. Livl. Holländer-Friesenviehzucht. Jahrg. 1911. 
G e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  i n  P r a u l e n  
B: C. von Gruenewaldt 
1748 
59 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1908. 
B: C. von Gruenewaldt 
1750 
29 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1907. 
B: C. von Gruenewaldt 
1754 
schwarz 
g e b o r e n :  1 9 0 4 .  
'/.-Blut 
178 
7/g-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Friesenviehzucht. Jahragang 1911. 7/8"Blut- 179 
G e k ö r t :  3 .  M ä r z  i n  K o k e n h o f  
B Z : Freifrau von Oelsen 
1690 
326 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 30. Juli 1906 in Kokenhof 
Vater RL 219. 
B Z : Freifrau von Oelsen 
1692 
332 
rotweiss, Blesse 
g e b o r e n :  4 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  K o k e n h o f  
Vater RL 219. 
B Z :  F r e i f r a u  v o n  O e l s e n  
1700 
338 
schwarzweiss, 
g e b o r e n :  2 7 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  K o k e n h o f  
Vater Oscar, Mutter LH 1396. 
B Z: Freifrau von Oelsen 
1704 
340 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  K o k e n h o f  
Vater RL 219, Mutter LH 1018. 
180 7/g-Blut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  3 .  M ä r z  i n  K o k e n h o f  
BZ: Freifrau von Oelsen 
1706 
weisschwarz, Stern 342 
g e b o r e n :  1 9 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  K o k e n h o f  
Vater RL 219, Mutter LH 812. 
B Z: Freifrau von Oelsen 
1708 
schwarz 343 
g e b o r e n :  1 3 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  K o k e n h o f  
Vater Oscar, Mutter L H 1404. 
G e k ö r t :  5 .  M ä r z  i n  A l t - A n z e n  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
1714 Frieda 
schwarzweiss, Stern 609 
g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 2^5, Mutter LH 824. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1716 Feige 
schwarzweiss, Stern 621 
g e b o r e n :  1 2 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 225, Mutter LH 1256. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
1718 Fabricia 
schwarzweiss, Stern 611 
g e b o r e n :  2 4 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  A l t - A n z e n  
Vater RL 223, Mutter LH 1064. 
Friesenviehzucht. Jahrgang 1911. 7/s"®lut-
G e k ö r t :  2 4  A p r i l  i n  P r a u l e n  
B : C. von Gruenewaldt 
1738 
63 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1908. 
B : C. von Gruenewaldt 
1742 
27 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1905. 
B : C. von Gruenewaldt 
1744 
56 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1908. 
B : C. von Gruenewaldt 
1746 
62 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1908. 
B : C. von Gruenewaldt 
1752 
60 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1908. 
B : C. von Gruenewaldt 
1756 
* 2 
schwarzweiss, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 6 .  
] 82 7/8-BIut. Stammbuch d. Livl. Holländer-
G e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  i n  P r a u l e n  
B : C. von Gruenewaldt 
1758 
6 
schwarzweiss, Stern 
geboren: 1905. 
B : C. von Gruenewaldt 
1760 
.. 33 
weisschwarz, Stern 
g e b o r e n :  1 9 0 5 .  
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I. Reinblut (E L). 
A. Reinblut-Stiere. 
Körpermasse in cm. cn 
des Stammbuchs 
Geburts-
Datum 
Lä
ng
e 
de
s 
R
am
pf
es
 
H
öh
e 
de
s 
j 
W
 id
er
rt
ist
es
 
H
öh
e 
de
r 
H
üf
te
n 
T
ie
fe
 d
es
 
B
ru
st
ka
st
en
s 03 
s § 
•Ö 03 ä* 
<£> ® U B
re
ite
 
| 
1 
de
r 
H
üf
te
n 
B
re
ite
 
de
s 
B
ec
ke
ns
 
j 
G
ew
ic
ht
 i
n 
m
s 
Pf
un
d 
Alt-Kust.liof 
597 10. 4. 1909 160 131 131 68 45 49 52 1360 
(iross-t'onsrota 
599 27. 1. 1907 175 149 149 78 55 55 55 1800 
Schloss-Randen 
601 
603 
20. 
16. 
7. 
8. 
1909 
1908 
I 
165 | 137 
167 ! 143 
137 
143 
68 
72 
52 
49 
52 
56 
• 
55 
56 
1480 
1600 
Schwarzhof 
605 31. 7. 1909 160 135 135 68 53 53 53 1385 
Nen-Woidoma 
607 3 1. 1909 173 135 135 69 52 52 52 1490 
Ranzen 
609 5. 10. 1908 177 132 132 76 53 55 55 1780 
Kokenhof 
611 14. 2. 1909 165 136 i 137 70 51 55 55 1520 
Ly solin 
613 
615 
13. 
5. 
9. 
10. 
1909 
1909 
163 
165 
130 
133 
130 
133 
69 
70 
54 
50 
54 
50 
54 
50 
1450 
1380 
Nen-
Scliwanenbnrgr. 
617 5. 4. 1909 172 
; 
140 i 140 73 51 55 55 1695 
Praulen 
619 12. 4. 1908 180 
i 
i 
137 j 137 74 55 55 55 1760 
Xeu-Calzenau 
621 21. 12. 1909 I 158 133 133 68 48 50 50 1290 
184 Körpermasse. Stammbuch d. Livl. Holländer-
des Stammbuchs 
Geburts-
Datum Lf
in
ge
 
I 
de
s R
um
pf
es
 
1 
m 
m Ol S 
a> ö 
O T3 
«S 
rperi 
1 
® 
'Ö 
nasse 
03 
8 J 
3s ® g-< ö m 
m 
in 
® 1 i § 
03 
po E 
B
re
ite
 
g
 1
 
de
r 
H
üf
te
n 
* 
|
 
B
re
ite
 
1 
de
s B
ec
ke
ns
 
Ii 
G
ew
ic
ht
 i
n 
ru
ss
. 
Pf
un
d 
Snrry 
623 2. 2. 1908 180 147 147 79 65 65 65 2200 
625 7. 8. 1906 190 146 146 78 65 65 65 2315 
Wandsen 
627 30. 12. 1908 178 135 135 70 50 53 53 1585 
629 2. 10. 1907 170 132 132 72 49 54 54 1580 
Postenden 
631 14. 5. 1909 170 132 132 70 50 53 53 1515 
Hinzenberg 
633 21. 5. 1908 180 137 i 137 76 55 55 55 1810 
635 8. 1. 1909 165 137 137 74 50 51 51 1500 
637 12. 12. 1908 175 138 138 73 53 55 55 1680 
639 6. 6. 1908 175 137 137 75 52 56 56 
Rodenpois 
57 2015 641 15. 2. 1907 184 142 142 80 54 57 
Andern 
. 
643 27. 10. 1909 167 133 133 67 54 54 54 1450 
Andern Sank 
645 18. 7. 1909 180 136 136 73 56 56 56 1765 
Kawast 
647 27. 10. 1909 169 135 135 70 49 52 52 1478 
649 27. 8. 1909 162 133 133 70 50 53 53 1420 
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B .  R e i n b l u t - K ü h e .  
des Stammbuchs 
Geburts-
Datum 
L
än
ge
 
de
s R
um
pf
es
 
H
öh
e 
de
s 
jj 
"
W
id
er
ris
te
s 
W
 |
 
rperi 
I 
•dö 
o x W b © 
nasse 
3 
8 J 
«23 ® <» 
S| Br
ei
te
 d
es
 
«
 
B
ru
st
ka
st
en
s 
P
 
Br
ei
te
 
g 
1 
de
r 
H
üf
te
n 
•
 
1 
B
re
ite
 
1 
de
s B
ec
ke
ns
 
i 
G
ew
ic
ht
 in
 r
n
ss
. 
Pf
un
d 
Alt-Knsthof 
7356 21. 9. 1905 150 129 131 65 43 53 49 1147 
7358 14. 9. 1905 147 130 133 66 45 52 48 1120 
7360 24. 9. 1905 152 129 130 65 43 53 48 1140 
7362 18. 10. 1905 153 131 133 67 43 52 48 1180 
7364 31. 10. 1905 154 127 130 66 41 51 46 1120 
7366 3. 9. 1906 153 135 137 67 43 52 48 1180 
7368 22. 6. 1907 157 132 134 67 45 55 50 1260 
7370 19. 10. 1905 153 132 134 67 43 52 47 1155 
7372 21. 9. 1905 146 126 128 63 42 51 46 1015 
7374 6. 9. 1905 163 131 133 67 45 54 49 1280 
7376 22. 9. 1906 151 129 130 65 41 51 46 1080 
7378 2. 5. 1906 152 127 129 63 43 52 47 1090 
7380 18. 9. 1905 160 130 132 66 44 54 49 1240 
7382 28. 9. 1906 154 128 130 64 42 53 48 1135 
7384 29. 8. 1906 151 127 129 63 44 52 47 1065 
7386 3. 9. 1906 156 128 130 65 44 53 48 1160 
7388 18. 9. 1906 156 127 129 65 43 51 46 1110 
7390 12. 9. 1906 159 128 129 64 45 53 48 1175 
7392 22. 8. 1906 154 128 130 65 43 52 47 1130 
7394 7. 5. 1905 158 134 136 66 42 53 48 1200 
7396 22. 10. 1906 156 133 135 66 43 51 47 1175 
Oross-Congota 
7398 27. 8. 1905 151 125 126 66 42 50 45 1075 
7400 15. 8. 1905 153 133 135 68 43 53 48 1200 
7402 10. 8. 1905 153 130 131 68 44 54 49 1220 
7404 16. 9. 1905 153 127 129 67 44 53 49 1205 
7406 15. 8. 1905 153 135 136 69 45 53 48 1215 
7408 26. 8. 1905 153 128 130 67 43 52 47 1160 
7410 6. 11. 1905 155 130 132 67 42 54 49 1220 
7412 20. 11. 1905 152 126 128 65 42 52 48 1140 
7414 23. 7. 1905 149 131 132 71 45 56 50 1265 
7416 8. 8. 1905 154 130 132 68 44 53 48 1205 
7418 29. 7 1905 160 133 135 70 46 57 52 1375 
7420 7. 8. 1905 163 137 139 70 44 56 51 1275 
7422 7. 8. 1907 149 127 129 63 42 50 45 1015 
7424 24. 8. 1907 145 128 130 66 44 53 47 1080 
7426 20. 9. 1907 143 126 128 64 42 50 45 990 
7428 10 8. 1907 148 127 129 63 42 51 46 1055 
7430 18. 8. 1907 144 127 129 64 40 49 44 975 7432 1. 8. 1905 148 126 127 65 45 53 49 1130 
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Körpermasse in cm. 
Ms 
des Stammbuchs 
Geburts-
Datum 
L
an
ge
 
de
s R
nm
pe
s 
H
öh
e 
de
s 
| 
W
id
er
ri
st
es
 
H
öh
e 
"
 
de
r 
H
üf
te
n 
T
ie
fe
 d
es
 
B
ru
st
ka
st
en
s 
B
re
ite
 d
es
 
B
ru
st
ka
st
en
s 
B
re
ite
 
de
r H
üf
te
n 
B
re
ite
 
de
s B
ec
ke
ns
 
G
ew
ic
ht
 in
 r
n
ss
 
Pf
un
d 
Gross-Congota 
7434 15. 8. 1905 154 130 132 65 43 53 49 1175 
7436 2. 8. 1907 150 128 130 66 40 51 46 1095 
Walguta 
7438 9. 8. 1906 151 126 128 67 41 53 48 1155 
7440 5. 12. 1906 159 128 130 67 44 53 48 1205 
7442 21. 9. 1907 150 127 129 64 41 50 45 1012 
7444 1. 12. 1907 154 127 129 65 43 52 46 1100 
7446 7. 10. 1906 145 125 127 61 41 50 45 955 
7448 7. 9. 1907 148 125 126 63 41 51 45 1005 
7450 9. 8. 1906 153 127 129 66 41 52 47 1130 
7452 4. 12. 1906 151 126 128 65 40 50 45 1145 
7454 20. 2. 1907 148 125 127 66 41 51 45 1045 
7456 3. 8. 1906 149 126 127 63 42 52 47 1055 
7458 ' 23. 12. 1907 146 125 126 63 42 50 44 945 
7460 3. 8. 1906 155 128 130 68 44 52 47 1190 
7462 19. 1. 1907 153 126 127 63 42 51 46 1065 
7464 23. 12. 1906 146 125 126 63 40 50 44 970 
7466 9. 9. 1907 149 128 130 63 42 52 47 1055 
7468 9. 10. 1907 148 125 126 63 40 50 45 1000 
7470 11. 9. 1907 147 ! 125 127 62 40 50 44 960 
7472 11. 8. 1907 149 127 129 63 42 52 47 1055 
7474 2. 12. 1907 152 127 129 63 42 52 46 1060 
7476 26. 8. 1907 150 128 129 64 41 51 46 1060 
7478 15. 8. 1907 151 128 130 64 43 53 48 1110 
7480 16. 1. 1907 150 128 130 64 43 52 46 1060 
7482 30. 4. 1907 145 126 127 64 42 51 46 1030 
7484 31. 10. 1906 148 125 126 63 42 53 47 1040 
7486 4. 5. 1908 145 125 127 63 42 51 46 1010 
7488 14. 9. 1907 150 126 128 66 44 51 46 1095 
7490 27. 9, 1907 144 126 128 63 42 50 45 975 
7492 18. 10. 1907 152 131 133 68 43 53 47 1170 
7494 21. 8. 1907 143 125 127 62 40 52 46 980 
7496 2 11. 1907 143 125 126 63 40 50 45 975 
Schloss Randen 
7498 7. 9. 1905 158 133 135 68 44 53 48 1225 
7500 11. 8. 1905 154 133 135 69 44 52 46 1170 
7502 20. 8. 1906 142 125 127 63 41 51 45 965 
7504 31. 12. 1906 143 125 126 66 42 55 49 1110 
7506 13. 11. 1906 155 131 133 68 43 53 48 1215 
7508 12. 8. 1905 153 127 129 65 41 52 46 1095 
7510 4. 8. 1906 155 130 132 67 45 53 48 1195 
7512 19. 1. 1907 155 132 134 65 41 52 46 1110 
7514 4. 9. 1906 150 127 129 66 43 52 47 1120 
7516 25. 11. 1906 144 126 127 62 41 51 46 985 
7518 14. 8. 1906 153 128 130 66 43 51 46 1105 
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Ns 
des Stammbuchs 
Geburts-
Datum 
S 
bcS 
0Q 5 T* H
öh
e 
de
s 
W
id
er
ri
st
es
 
j*j
 |
 
rperi 
§ 
o m S 
<p T
ie
fe
 d
es
 
p
 1
 
B
ru
st
ka
st
en
s 
j® 
II 
CK 
1 
B
re
ite
 d
es
 
1 
B
ru
st
ka
st
en
s 
P
 1
 
Br
ei
te
 
a
 I!
 
de
r 
H
llf
te
n 
•
 
1 
B
re
ite
 
de
s B
ec
ke
ns
 
1 
G
ew
ic
ht
 in
 r
u
ss
. 
Pf
un
d 
Schloss Banden 
7520 24. 8. 1906 148 128 130 66 43 52 46 1075 
7522 3. 8. 1906 150 127 129 64 43 52 47 1085 
7524 14. 3. 1907 152 127 129 65 40 51 45 1065 
7526 17. 8. 1906 152 127 129 68 44 53 47 1165 
7528 24. 8. 1906 150 129 131 68 47 53 48 1175 
7530 25. 10. 1906 152 132 134 68 44 53 48 1185 
7532 20. 9. 1905 156 132 134 68 43 53 48 1210 
7534 23. 8. 1906 151 130 132 70 47 57 51 1285 
7536 17. 8. 1905 158 131 133 68 42 57 51 1300 
7538 17. 4. 1907 148 127 129 66 41 51 46 1070 
7540 24. 1. 1906 151 129 131 65 46 53 48 1135 
7542 21. 2. 1907 143 125 127 65 41 51 45 1055 
7544 12. 3. 1907 155 127 128 66 44 54 49 1205 
7546 8. 3. 1907 155 127 129 68 46 55 50 1255 
7548 4. 1. 1907 155 126 128 66 43 53 47 1175 
7550 1. 9. 1906 148 126 128 63 43 52 47 1040 
7552 16. 10. 1899 156 127 130 68 44 56 50 1265 
7554 17. 2. 1907 152 127 129 66 43 54 48 1150 
7556 10. 2. 1907 151 130 132 68 45 56 50 1225 
7558 22. 11. 1906 150 127 129 65 44 53 48 1120 
Seh warzhof 
7560 9. 3. 1905 155 125 127 66 43 54 49 1205 
7562 14. 2 1905 152 125 127 64 41 51 46 1075 
7564 3. 11. 1905 148 125 126 63 40 51 46 1030 
7566 9. 3. 1907 145 126 128 64 43 51 45 1000 
7568 6. 1. 1906 153 127 129 66 42 53 47 1130 
7570 7. 12. 1906 148 128 130 64 43 53 47 1065 
7572 "8. 7. 1906 148 125 127 63 41 52 47 1075 
Nen-Woidoma 
7574 27. 10. 1906 162 129 131 69 43 54 49 1195 
7576 15. 9. 1906 154 136 138 67 43 53 48 1180 
7578 22. 1. 1907 162 134! 135 69 44 55 49 1300 
7580 9. 10. 1906 158 129 131 66 45 55 50 1240 
7582 1. 3. 1907 154 128 i 130 66 44 54 48 1170 
7584 30. 7. 1907 160 128 130 65 44 53 48 1200 
7586 13. 4. 1907 160 133 135 68 44 54 49 1275 
7588 11. 4. 1907 155 134 135 67 45 54 49 1220 
7590 24. 8. 1907 157 131 133 67 43 53 48 1200 
7592 21. 4. 1907 155 131 132 66 44 54 49 1205 
7594 19. 1. 1907 156 130 132 68 45 56 50 1275 
7596 15. 2. 1908 155 133 135 70 45 54 49 1275 
7598 13. 3. 1907 159 133 135 67 46 54 49 1250 
7600 12. 4. 1907 157 12? 129 67 42 52 48 1210 
7602 19. 3. 1907 158 131 133 68 46 54 50 1285 
7604 1. 7. 1907 160 130 132 65 44 54 50 1250 
188 Körpermasse. Stammbuch d. Livl. Holländer-
N 
des Stammbuchs 
Geburts-
Datum 
Körpermasse in cm. 
MB 
CO ® © *tt 
so 22 
dB S« •*8 ® 0! 
PJ Ä 
.2-2  ^ 01 
® 8 sä <D CO 
« 2  
«  
SS 
1* 09 n 
Neu-Woidoma 
7606 
7608 
7610 
7612 
7614 
7616 
7618 
7620 
7622 
7624 
7626 
7628 
7630 
Schloss Fellin 
7632 
7634 
7636 
7638 
7640 
7642 
7644 
7646 
7648 
7650 
7652 
7654 
7656 
7658 
7660 
7662 
7664 
7666 
7668 
7670 
7672 
7674 
7676 
7678 
7680 
7682 
7684 
7686 
7688 
7690 
7692 
7694 
10. 10. 
9. 12. 
5. 10. 
2. 1. 
19. 11. 
16. 9. 
10. 4. 
14. 4. 
23. 4. 
8. 4. 
18. 8. 
22. 9. 
28. 6. 
16. 
7. 
20. 
7. 
28. 
11. 
2. 
12. 
21. 
5. 
12. 
1. 
4. 
23. 
15. 
17. 
23. 
16. 
12. 
18. 
23. 
11. 
8. 
4. 
13. 
18. 
11. 
1. 
6. 
27. 
26. 
6. 
6. 
9. 
2. 
•11. 
12. 
3. 
3. 
12. 
4. 
2. 
3. 
4. 
2. 
11. 
2. 
3. 
U. 
11. 
3. 
9. 
3. 
5. 
4. 
4. 
7. 
7. 
3. 
5. 
3. 
2. 
7. 
3. 
1906 
1906 
1906 
1907 
1907 
1906 
1907 
1908 
1908 
1907 
1907 
1907 
1907 
1906 
1906 
1906 
1904 
1904 
1907 
1906 
1905 
1907 
1904 
1907 
1907 
1907 
1906 
1906 
1907 
1906 
1906 
1907 
1905 
1907 
1906 
1907 
1907 
1907 
1907 
1907 
1906 
1905 
1905 
1907 
1907 
160 
159 
154 
162 
155 
159 
155 
155 
154 
155 
160 
158 
156 
158 
153 
151 
156 
160 
156 
153 
155 
158 
157 
156 
151 
158 
155 
156 
152 
156 
154 
154 
155 
150 
154 
154 
160 
160 
150 
154 
161 
153 
164 
153 
156 
131 
131 
130 
132 
129 
133 
134 
129 
128 
127 
133 
128 
130 
129 
127 
127 
125 
130 
128 
127 
129 
128 
127 
129 
126 
132 
127 
126 
130 
128 
132 
126 
126 
125 
127 
127 
129 
126 
126 
126 
128 
127 
134 
126 
126 
133 
133 
132 
134 
132 
135 
136 
131 
130 
130 
136 
130 
132 
131 
129 
129 
127 
131 
130 
129 
131 
130 
128 
132 
128 
134 
128 
128 
131 
130 
134 
128 
128 
126 
130 
129 
131 
128 
128 
128 
130 
129 
136 
128 
70 
68 
67 
68 
66 
69 
68 
65 
65 
67 
68 
68 
67 
66 
65 
65 
66 
68 
64 
66 
66 
64 
66 
66 
66 
69 
64 
65 
66 
68 
67 
65 
64 
65 
65 
65 
66 
67 
64 
65 
70 
68 
69 
64 
46 
44 
44 
45 
43 
44 
45 
42 
42 
43 
42 
44 
42 
128 ! 66 
40 
42 
43 
42 
43 
43 
42 
42 
44 
43 
43 
43 
43 
44 
45 
45 
43 
42 
42 
43 
41 
44 
44 
42 
43 
43 
43 
43 
42 
42 
55 
55 
54 
55 
53 
54 
55 
52 
52 
53 
55 
52 
53 
44 54 
42 I 53 
52 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
53 
54 
52 
54 
53 
54 
53 
54 
54 
53 
53 
53 
53 
54 
54 
55 
53 
52 
54 
54 
56 
53 i  48 
54 ! 49 
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Körpermasse in cm. 
.Mi­
eles Stammbuchs 
Geburts-
Datum 
Lä
ng
e 
de
s 
R
um
pf
es
 
H
öh
e 
de
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id
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st
es
 
H
öh
e 
de
r H
llf
te
n 
T
ie
fe
 d
es
 
B
ru
st
ka
st
en
s 
Br
ei
te
 d
es
 
B
ru
st
ka
st
en
s 
Br
ei
te
 
de
r 
H
llf
te
n.
 
Br
ei
te
 
de
s 
B
ec
ke
ns
 
G
ew
ic
ht
 i
n 
ru
 
Pf
un
d 
Ranzen 
7696 15. 9. 1908 157 127 129 65 44 52 47 1170 
7698 15. 9. 1908 160 128 130 68 44 54 49 1275 
7700 2. 10. 1907 163 131 133 70 48 58 52 1420 
7702 1. 11. 1907 152 127 129 65 45 54 48 1140 
7704 1908 147 130 132 68 44 54 48 1150 
7706 20. 8. 1907 155 128 130 66 44 53 49 1205 
7708 14. 8 1907 154 129 131 66 43 54 49 1190 
7710 15. 9. 1908 154 129 130 66 42 52 47 1145 
7712 1908 152 130 132 65 44 53 47 1110 
7714 1908 154 131 133 68 43 53 47 1170 
7716 1908 150 125 126 65 42 50 45 1150 
7718 1908 152 126 128 66 41 51 46 1105 
7720 1908 149 125 126 65 42 52 47 1095 
7722 1908 150 126 128 66 41 52 47 1115 
7724 10. 4. 1908 155 133 135 69 44 54 49 1230 
Sehloss Bnrtneck 
7726 2. 6. 1907 158 129 130 66 42 54 49 1225 
7728 12. 7. 1907 158 133 134 68 42 54 49 1260 
7730 2. 7. 1907 156 127 129 65 43 56 51 1235 
7732 16. 7. 1907 158 133 135 69 43 53 48 1250 
7734 1907 156 130 132 68 42 53 47 1180 
7736 1907 153 126 128 65 40 52 46 
7738 16. 8. 1907 151 125 127 64 40 51. 46 1065 
7740 7. 3. 1907 153 126 128 64 41 53 49 1145 
7742 15. 10. 1907 150 129 131 67 41 51 46 1105 
7744 20. 1. 1908 150 126 128 64 41 51 46 1060 
7746 12. 2. 1907 153 131 133 68 41 53 48 1180 
7748 13. 3. 1907 154 128 130 64 42 53 48 1135 
7750 1907 153 133 134 67 41 52 47 1130 
7752 8. 10. 1907 152 130 i 131 65 41 52 47 1115 
7754 31. 3. 1907 149 130 132 65 41 52 47 1085 
7756 5. 8. 1907 149 125 126 64 42 52 46 1045 
Erkull 
7758 i23. 4. 1907 157 128 130 69 45 57 50 1300 
7760 ! 6. 3. 1907 162 131 133 69 44 56 52 1270 
7762 28. 11. 1906 156 133 135 71 48 59 53 1410 
7764 
: 1 2 -
8. 1907 153 126 129 66 43 53 48 1155 
7766 '22. 10. 1906 164 131 133 70 47 57 51 1395 
7768 2. 2. 1907 158 130 132 68 46 54 49 1235 
7770 23. 3. 1907 158 133 135 68 45 57 51 1315 
7772 15. 4. 1907 156 131 133 69 47 56 51 1310 
7774 , 5. 4. 1906 160 132 134 71 46 56 51 1365 
7776 2. 11. 1906 155 132 130 65 43 53 48 1150 
7778 26. 2. 1907 157 128 129 67 44 54 49 1235 
7780 5. 5. 1907 164 131 134 68 44 57 51 1330 
7782 131. 3. 1907 157 131 133 68 45 55 50 1380 
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Erkull 
7784 7. 4. 1907 160 129 131 69 44 54 49 1295 
7786 16. 2. 1907 152 127 129 67 46 56 50 1220 
7788 23. 2. 1907 156 130 132 67 43 54 49 1225 
7790 11. 3. 1907 156 131 132 69 46 55 49 1260 
7792 13. 2. 1907 151 126 128 66 43 53 48 1155 
7794 24. 3. 1907 155 128 130 67 45 54 49 1220 
7796 14. 4. 1907 155 135 138 69 45 55 50 1305 
7798 12. 2. 1907 157 131 133 69 45 55 50 1300 
7800 18. 5. 1907 158 131 133 67 44 56 51 1295 
7802 30. 3. 1907 153 131 132 67 47 54 49 1200 
7804 12. 6. 1907 155 127 129 67 42 53 47 1170 
7806 6. 9. 1906 155 131 133 68 43 53 48 1210 
7808 5. 6. 1907 157 133 135 68 44 54 48 1225 
7810 20. 12. 1906 157 134 136 68 45 57 51 1300 
7812 28. 7. 1906 155 128 130 65 43 53 47 1300 
7814 4. 3. 1907 158 128 129 65 44 53 49 1200 
7816 27. 6. 1907 155 131 133 68 44 55 50 1260 
7818 30. 11. 1906 156 130 132 69 44 55 50 1265 
7820 4. 3. 1907 154 128 130 66 44 53 49 1190 
7822 28. 3. 1907 166 134 136 70 47 57 52 1325 
7824 4. 1. 1907 162 132 134 71 45 55 50 1370 
7826 25. 11. 1906 162 126 128 67 45 56 50 1300 
7828 29. 12. 1906 164 132 134 67 46 57 51 1335 
7830 24. 1. 1907 157 j 132 134 71 47 58 53 1395 
7832 6. 11. 1906 159 131 133 69 45 56 50 1315 
7834 28. 11. 1906 156 127 129 64 45 54 49 1170 
7836 3. 3. 1907 157 135 137 67 43 52 48 1210 
7838 17. 2. 1907 159 131 133 66 48 56 50 1250 
7840 9. 5. 1907 160 129 131 64 43 54 48 1175 
7842 26. 6. 1907 158 134 136 68 43 54 49 1235 
7844 17. 11. 1906 154 127 129 67 43 55 50 1230 
7846 8. 11. 1906 157 129 130 67 44 54 49 1230 
7848 19. 8. 1907 161 136 138 69 42 53 49 1295 
7850 18. 11. 1906 156 133 135 69 45 54 48 1230 
7852 20. 6. 1907 157 128 130 66 42 53 50 1245 
7854 13. 11. 1906 157 130 132 68 43 54 48 1220 
7856 19. 4. 1907 156 128 130 69 45 56 52 1235 
7858 14. 5. 1907 160 136 137 70 48 58 52 1390 
7860 30. 5. 1907 154 125 128 68 46 54 49 1220 
7862 6. 3. 1907 lb8 139 141 70 46 58 52 1450 
7864 4. 2. 1907 159 133 135 69 47 57 51 1330 
7866 23. 2. 1907 151 128 130 67 44 53 48 1250 
7868 13. 2. 1907 156 132 134 70 47 55 50 1310 
7870 15. 7. 1907 156 130 132 68 47 58 52 1310 
7872 8. 4. 1907 161 133 136 68 45 56 51 1330 
7874 12. 3. 1907 159 131 133 68 44 55 50 1300 
7876 5. 3. 1907 152 131 133 67 44 53 48 1165 
7878 21. 7. 1907 153 129 131 68 43 53 47 1175 
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Ktirpermasse in cm. 
N» Geburts-
des Stammbuchs ; Datum 
» ä) | <** 
•''.S 
m 2 £•3 £w m 
CS V 
•S Ö 
*3 .rf 
• sS  
ä i 
Erkull 
7880 
7882 
7884 
7886 
Kokenhof 
7888 
7890 
7892 
7894 
7896 
7898 
7900 
7902 
7904 
7906 
7908 
7910 
7912 
Alt-Anzen 
7914 
7916 
7918 
7920 
7922 
7924 
7926 
7928 
7930 
7932 
7934 
7936 
7938 
7940 
7942 
7944 
7946 
7948 
7950 
7952 
7954 
7956 
7958 
28. 2. 1907 
22. 11. 1906 
26. 6. 1907 
24. 10. 1906 
4. 10. 1906 
6. 10. 1906 
1. 2. 1906 
3. 12. 1906 
6. 12. 1906 
2. 9. 1906 
12. 11. 1906 
9. 10. 1906 
18. 10. 1906 
29. 8. 1906 
1. 12. 1906 
5. 3. 1907 
9. 7. 1907 
15. 3. 
1. 9. 
11. 9. 
9. 11. 
26. 8. 
6. 12. 
1. 11. 
26. 4. 
11. 11. 
1. 12 
30. 3. 
21 4. 
20. 8. 
10. 10. 
26. 4. 
14. 11. 
1907 
1906 
1906 
1906 
1906 
1905 
1906 
1906 
1906 
1906 
1907 
1907 
1906 
1906 
1907 
1906 
15. 8. 1906 
20. 11. 1907 
2. 3. 1901 
5. 5 1900 
19. 10. 1902 
8. 9. 1904 
19. 1. 1903 
159 
158 
159 
165 
155 
153 
154 
155 
156 
152 
157 
150 
156 
157 
158 
155 
152 
167 
162 
163 
168 
165 
159 
167 
161 
168 
168 
160 
162 
156 
165 
158 
164 
156 
160 
152 
157 
165 
160 
165 
127 
126 
127 
132 
129 
135 
130 
134 
131 
130 
132 
126 
133 
133 
128 
128 
129 
134 
133 
132 
136 
135 
127 
134 
126 
134 
133 
133 
130 
131 
131 
129 
131 
128 
133 
125 
130 
128 
133 
129 
129 
128 
130 
134 
131 
137 
131 
136 
133 
132 
134 
127 
135 
134 
129 
130 
130 
135 
135 
134 
138 
137 
129 
136 
127 
135 
135 
135 
131 
133 
133 
131 
133 
129 
135 
127 
131 
130 
136 
131 
65 
68 
70 
70 
68 
69 
71 
69 
67 
65 
67 
66 
69 
69 
67 
67 
65 
45 
44 
45 
45 
45 
44 
42 
45 
44 
42 
45 
43 
44 
45 
47 
45 
42 
73 
69 
67 
71 
71 
67 
71 
68 
70 
70 
68 
68 
67 
70 
68 1 47 
68 ! 44 
48 
45 
46 
45 
45 
45 
46 
46 
47 
46 
44 
45 
45 
45 
56 
54 
57 
55 
55 
55 
55 
56 
54 
53 
56 
53 
55 
55 
57 
45 
53 
58 
56 
55 
57 
56 
58 
57 
56 
58 
57 
55 
56 
57 
57 
56 
55 
52 
53 
53 
46 
48 
47 
65 41 
68 42 
67 1 43 
68 j 44 i 56 j 50 
68 ' 42 ' 52 i 48 
70 j 43 j 54 i 48 
67 j 42 | 55 I 50 
1120 
1230 
1150 
1280 
1290 
1290 
1320 
192 Körpermasse. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Körpermasse in cm. CO CO 
}*> Geburts- CO «2 CO ® s ö 
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<8 § <2 1 § S 
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•S e 
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«| 
« 
CO £ 
© 
Pajus 
' 7960 29. 12. 1902 154 127 129 67 43 54 47 1155 
7962 23. 11. 1904 156 126 128 67 41 52 46 1135 
7964 22. 11. 1904 158 126 128 68 44 54 47 1210 
7966 29. 1. 1901 165 133 135 70 45 56 51 1415 
7968 7. 11. 1906 159 130 132 68 42 54 47 1215 
7970 9. 4. 1904 158 126 128 64 40 52 46 1115 
7972 9. 10. 1902 162 131 133 70 45 55 50 1360 
7974 15. 10. 1906 152 129 131 65 42 52 46 1085 
7976 30. 6. 1907 157 131 134 66 42 52 47 1170 
7978 13. 9. 1904 157 127 128 65 41 53 46 1125 
7980 14. 9. 1905 156 127 129 64 41 51 46 1105 
7982 29. 8. 1907 156 127 129 65 42 52 46 1105 
7984 18. 7. 1905 159 129 131 67 44 53 48 1220 
7986 14. 9. 1906 152 127 128 65 41 53 47 1115 
7988 29. 9. 1907 161 132 134 67 40 52 46 1185 
7990 8. 8. 1904 162 126 128 68 41 52 47 1235 
7992 26. 10. 1906 155 130 133 65 40 50 45 1085 
7994 2. 10. 1901 157 129 131 69 44 55 50 1290 
7996 29. 3. 1905 160 127 129 65 40 52 47 1175 
7998 23. 12. 1906 156 131 132 67 41 53 47 1170 
8000 21. 12. 1906 156 126 128 66 41 51 46 1130 
8002 14. 9. 1907 158 127 129 64 40 52 47 1145 
8004 19. 12. 1907 152 127 129 67 40 51 45 1100 
8006 14. 9. 1907 154 125 127 64 41 51 46 1080 
8008 27. 8. 1907 153 127 129 64 40 50 45 1060 
8010 29. 9. 1907 153 125 127 68 40 50 45 1115 
8012 24. 12. 1902 161 129 131 66 41 52 47 1190 
Lysolm 
8014 29. 10. 1906 164 132 134 68 43 58 52 1395 
8016 12. 11. 1906 161 137 139 70 43 55 50 1345 
8018 6. 12. 1906 171 136 138 73 46 60 54 1605 
8020 20. 2. 1907 160 135 137 68 43 53 48 1250 
8022 3. 3. 1907 165 135 137 73 45 57 52 1500 
8024 3. 3. 1907 159 132 133 68 42 56 50 1300 
8026 4. 3. 1907 169 135 137 70 43 57 52 1475 
8028 9. 3. 1907 155 130 132 68 43 53 49 1235 
8030 11. 3. 1907 156 130 132 68 44 55 50 1260 
8032 22. 3. 1907 165 130 132 70 43 54 50 1370 
8034 24. 3. 1907 173 138 139 70 44 55 50 1420 
8036 25. 3. 1907 165 136 138 69 45 57 52 1290 
8038 28. 3. 1907 160 133 135 68 42 54 49 1275 
8040 31. 3. 1901 157 129 131 65 41 54 48 1175 
8042 8. 4. 1907 158 134 136 70 43 54 49 1285 
8044 19. 4. 1907 157 136 137 69 44 54 49 1270 
8046 6. 10. 1907 162 135 137 71 44 55 51 1395 
8048 10. 10. 1907 155 128 130 68 41 54 48 1210 
8050 10. 10. 1907 160 130 132 71 42 55 51 1395 
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8052 5. 12. 1907 160 133 134 67 44 54 49 1260 
8054 22. 2. 1908 150 129 131 68 44 55 50 1225 
8056 8. 3. 1908 161 125 128 68 42 54 49 1180 
8058 8. 4. 1908 156 131 134 68 42 53 48 1160 
8060 18. 4. 1908 158 128 130 66 40 52 48 1275 
Neu-
Sckwanenburg 
8062 14. 10. 1908 155 128 130 65 40 50 45 1085 
8064 11. 8. 1908 153 127 130 66 41 53 48 1165 
8066 11. 10. 1908 159 127 129 66 42 52 46 1160 
8068 21. 9. 1908 148 125 127 63 40 51 46 1030 
8070 19. 8. 1908 148 126 128 64 41 52 46 1145 
8072 15. 9. 1908 152 128 130 65 41 52 46 1090 
8074 14. 10. 1908 151 127 128 65 41 51 46 1075 
8076 4. 9. 1908 153 126 128 63 41 50 45 1035 
8078 17. 8. 1908 152 127 129 64 43 54 48 1120 
8080 19. 8. 1908 149 125 126 64 40 40 45 1030 
8082 24. 5. 1908 152 126 128 64 40 51 46 1070 
8084 25. 2. 1907 158 132 134 68 43 52 46 1180 
8086 8. 2. 1906 154 130 132 66 42 53 47 1130 
8088 11. 12. 1905 151 127 128 64 42 52 46 1070 
8090 8. 10. 1908 148 128 130 63 42 51 46 1025 
8092 12. 2. 1906 160 129 131 69 43 56 50 1320 
8094 14. 6. 1907 157 133 135 67 44 53 49 1235 
8096 20. 9. 1906 155 134 136 69 44 55 49 1260 
8098 16. 3. 1907 154 127 128 64 43 52 46 1085 
8100 30. 8. 1906 163 136 138 70 44 55 50 1370 
8102 10 8. 1906 158 136 137 69 44 56 50 1310 
8104 28. 8. 1906 155 130 I 132 .66 45 55 50 1225 
8106 22. 9. 1906 161 131 133 68 43 54 49 1280 
8108 24. 1. 1907 152 130 132 68 41 52 46 1135 
8110 3. 11. 1905 157 127 129 66 43 53 47 1165 
8112 5. 3. 1907 154 131 133 67 43 54 48 1180 
8114 23. 4. 1906 158 128 130 67 45 55 51 1310 
8116 25. 1. 1907 159 129 131 66 43 54 48 1210 
8118 30. 8. 1907 158 128 131 66 42 53 48 1205 
8120 26. 9. 1905 158 130 132 67 43 53 47 1085 
8122 23. 11. 1905 155 130 132 66 41 52 46 1130 
Praulen 
8124 i 1903 162 126 128 68 44 55 50 1320 
8126 26. 2. 1907 155 128 130 68 43 53 48 1210 
8128 1 3. 1. 1907 159 125 127 66 40 51 46 1150 8130 I 1904 168 130 132 67 45 55 50 1320 8132 15. 12. 1906 160 128 130 70 43 54 49 1100 8134 l 27. 1. 1907 148 127 128 65 40 53 48 1100 8136 15. 12. 1906 155 130 132i 68 42 53 48 1085 
(HolL-Fries.) 
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194 Körpermasse. Stammbuch d. Livl. Holländer-
Körpermasse in cm. 
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8138 1902 155 127 128 66 43 53 47 1160 
8140 1902 161 130 132 70 43 54 48 1300 
Neu-Calzenau 
8142 13. 9. 1907 158 130 132 67 43 56 50 1270 
8144 11. 11. 1907 159 128 130 67 43 53 47 1200 
8146 24. 1. 1908 154 128 130 67 43 52 47 1165 
Schloss 
Lennewarden 
8148 25. 1. 1908 160 132 134 68 46 55 50 1305 
8150 28. 12. 1907 159 137 139 70 45 55 49 1305 
8152 6. 11. 1907 156 129 131 68 46 54 49 1235 
8154 6. 11. 1907 160 130 132 66 44 55 49 1240 
8156 16. 2. 1908 153 126 127 65 42 52 47 1015 
8158 15. 1. 1908 153 126 129 64 43 54 48 1120 
8160 25. 12. 1907 155 128 130 67 43 55 47 1170 
8162 1. 11. 1907 160 134 136 68 47 55 50 1305 
8164 28. 12. 1907 160 132 134 68 44 55 50 1305 
8166 22. 5. 1907 156 129 135 65 43 54 49 1180 
8168 4 10. 1907 156 129 131 65 42 53 47 1135 
8170 23. 11. 1907 153 129 131 65 44 54 48 1145 
8172 11. 1. 1908 151 129 131 64 43 54 47 1085 
8174 20. 10. 1907 150 129 131 65 41 51 46 1080 
8176 6. 1. 1908 152 131 133 65 43 52 46 1085 
8178 24. 3. 1907 154 130 132 65 43 54 48 1145 
8180 27. 11. 1907 155 129 131 66 43 53 47 1165 
8182 7. 3. 1907 160 131 133 68 43 56 49 1280 
8184 21. 10. 1907 155 130 132 68 43 53 47 1185 
8186 24. 3. 1907 151 127 128 65 42 52 46 1075 
8188 20. 6. 1907 159 127 129 67 44 54 48 1220 
8190 15. 8. 1907 155 133 134 67 42 54 47 1170 
Snrry 
8192 15. 9. 1905 167 134 136 68 42 56 50 1360 
8194 25. 4. 1905 165 127 128 68 43 55 49 1320 
8196 28. 11. 1903 166 129 131 69 43 55 50 1370 
8198 2. 9. 1907 160 132 134 67 41 53 48 1215 
8200 11. 5. 1904 164 134 135 67 43 53 48 1240 
8202 20. 6. 1904 158 125 127 65 43 53 47 1155 
8204 28. 10. 1907 155 130 132 67 43 56 50 1240 
8206 3. 5. 1905 160 130 132 69 44 56 49 1295 
8208 2. 10. 1904 162 128 130 70 44 56 51 1355 
8210 26. 3. 1907 154 128 130 67 43 55 49 1205 
8212 30. 8. 1907 158 128 130 69 41 53 47 1230 
8214 7. 12. 1906 151 129 131 65 44 54 48 1120 
8216 3. 12. 1907 159 129 131 66 41 56 50 1250 
8218 27. 11. 1907 154 127 130 68 42 54 49 1200 
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8220 3. 12 1905 158 126 128 69 43 56 50 1310 
8222 12. 7. 1906 163 129 131 67 42 54 48 1245 
8224 24 9. 1905 162 126 128 68 43 53 48 1270 
8226 21. 1. 1903 167 128 130 67 43 55 50 1320 
8228 13. 11. 1904 165 127 129 67 43 56 50 1320 
8230 25. 2 1906 153 126 128 64 42 53 47 1105 
8232 27. 11. 1906 159 129 131 70 42 55 49 1310 
8234 17. 5. 1906 159 129 130 68 43 54 49 1260 
8236 13. 4. 1906 157 127 129 67 42 54 48 1210 
8238 21. 10 1907 156 125 126 67 43 54 48 1210 
8240 26. 3. 1906 156 130 131 67 41 53 47 1190 
8242 18. 9. 1907 162 129 131 70 43 54 48 1300 
8244 11. 7. 1905 165 133 135 71 45 56 50 1405 
8246 9. 3. 1905 154 127 129 65 41 54 49 1200 
8248 25. 1. 1903 153 128 130 68 43 53 48 1180 
8250 24. 4. 1906 168 129 130 70 42 53 49 1380 
8252 23. 2 1902 159 133 135 68 42 56 50 1290 
8254 23. 11. 1904 165 130 132 69 44 57 51 1370 
8256 3. 9. 1904 i 154 128 130 67 44 55 49 1210 
8258 12. 3. 1907 160 130 133 65 41 54 47 1185 
8260 12. 4. 1904 164 128 130 70 44 57 51 1400 
8262 17. 9. 1905 155 127 129 70 41 53 48 1240 
8264 17. 10. 1906 160 127 129 66 43 53 47 1190 
8266 1. 4. 1905 153 126 128 66 42 53 47 1140 
8268 11. 12. 19071 154 127 128 67 43 54 48 1075 
8270 28. 11. 1903 I 165 134 136 72 44 56 50 1415 
8272 4. 8. 1906 156 131 ; 133 i 68 41 54 48 1220 
Wandsen 
8274 24 8. 1906 158 127 129 67 43 53 48 1220 
8276 16. 5. 1906 152 127 129 67 42 52 47 1170 
8278 13. 10. 1906 146 127 129 65 43 53 47 1175 
8280 13. 1. 1907 146 127 128 66 42 53 47 1205 
8282 11. 1. 1907 148 125 127 65 42 51 45 1025 
8284 11. 1. 1907 145 125 127 65 41 51 45 1005 
8286 29. 12. 1907 150 129 131 65 42 52 47 1100 
8288 19. 10. 1907 158 128 130 67 44 55 50 1260 
8290 12 1. 1908 146 128 130 66 44 52 46 1060 
8292 3. 11. 1906 153 130 130 65 43 51 47 1120 
8294 2. 5. 1906 155 133 135 68 43 55 49 1235 
8296 23. 9. 1907 155 125 126 64 42 53 47 1100 
8298 5. 6. 1906 155 126 128 65 40 51 46 1105 
8300 27. 11. 1907 154 126 128 64 40 50 45 1060 
8302 23. 4. 1908 145 126 128 66 42 50 44 1010 
8304 12. 4. 1908 142 127 128 67 40 52 46 1045 
8306 22. 4. 1907 154 128 130 68 43 52 46 1150 
8308 6. 2. 1908 144 127 129 64 41 52 46 1010 
8310 6. 11. 1908 155 129 131 68 44 53 47 1185 
196 Körpermasse. Stammbuch d. Livl. Holländer-
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Wandseu 
8312 19. 11. 1906 153 127 128 66 42 52 46 1020 
8314 13. 5. 1906 159 127 129 65 41 51 46 1135 
8316 5. 3. 1908 153 130 132 69 42 52 46 1135 
8318 11. 5. 1907 147 129 131 66 41 51 45 1020 
8320 1. 1. 1907 146 127 129 66 41 51 45 1035 
8322 6. 10. 1906 151 129 131 65 43 53 47 1110 
8324 28. 3. 1907 154 126 128 65 42 51 45 1080 
8326 13. 2. 1907 150 128 130 64 43 52 46 1060 
8328 1. 1. 1908 150 127 130 65 41 52 46 1075 
8330 28. 2. 1907 155 127 129 65 42 52 46 1110 
8332 19. 2. 1907 156 125 127 65 40 51 46 1150 
8334 28. 3. 1907 150 126 128 68 43 51 45 1105 
8336 8. 10. 1906 155 128 130 65 41 52 46 1110 
8338 15. 2 1907 152 125 126 66 42 52 46 1105 
Postenden 
8340 1906 158 129 131 67 46 54 49 1225 
8342 1905 161 128 130 68 44 54 50 1305 
8344 1906 160 132 134 68 44 54 49 1280 
8346 1904 162 130 132 69 44 54 50 1340 
8348 1907 167 133 134 70 46 56 51 1430 
8350 1907 161 132 134 68 44 54 49 1280 
8352 1906 160 133 135 69 45 54 49 1300 
8354 1906 163 130 132 67 46 57 52 1360 
8356 1907 160 129 131 69 46 54 50 1370 
8358 1908 160 130 132 67 45 54 49 1250 
8360 1907 153 127 128 67 44 54 49 1205 
8362 1907 164 132 134 69 47 59 53 1420 
8364 1906 165 135 137 72 47 56 50 1420 
8366 1907 160 132 134 70 45 55 51 1350 
8368 1907 155 129 131 67 43 55 49 1220 
8370 1907 155 128 130 65 43 53 48 1155 
8372 1908 153 132 134 67 44 54 49 1205 
8374 1906 156 130 132 66 44 56 50 1235 
8376 1905 160 133 135 68 44 54 49 1275 
8378 1904 162 130 131 69 43 55 50 1335 
8380 1907 154 127 129 67 44 55 49 1210 
8382 1907 152 130 132 67 44 55 49 1195 
8384 1906 155 132 134 68 45 54 49 1235 
8386 1905 158 132 133 68 44 53 47 1200 
8388 1906 160 129 131 67 46 55 49 1230 
8390 1906 162 128 131 67 44 54 49 1270 
8392 1907 157 132 134 68 44 55 49 1225 
8394 1906 155 130 132 65 42 52 47 1150 
8396 1906 153 128 130 65 43 53 48 1145 
8398 1906 159 133 134 68 44 54 49 1265 
8400 1906 159 129 131 69 43 53 48 1240 
8402 1905 160 133 135 72 43 56 50 1380 
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Postenden 
8404 1905 160 135 136 66 42 51 46 1165 
8406 1906 155 126 127 67 41 55 49 1210 
8408 1906 160 129 131 70 44 53 48 1290 
8410 1907 165 131 133 71 47 55 51 1455 
Asnppen 
8412 12. 12. 1906 152 130 132 65 43 52 46 1080 
8414 14 11. 1907 155 132 133 68 44 54 49 1260 
8416 20 2. 1907 156 130 132 68 43 53 48 1200 
8418 3. 6. 1907 160 1 129 131 67 41 54 48 1230 
8420 20. 3. 1907 158 132 134 70 44 54 48 1270 
8422 29. 8. 1907 155 ! 130 132 65 41 52 47 1130 
8424 11. 6. 1907 160 133 135 67 41 53 47 1205 
8426 31. 5. 1907 155 128 130 68 43 53 48 1210 
8428 26. 9. 1907 153 129 131 65 44 54 49 1160 
8430 3. 2 1908 158 131 133 66 42 55 49 1225 
8432 15. 2. 1908 157 128 129 65 42 53 48 1175 
8434 7- 3. 1908 156 128 129 65 44 53 47 1130 
8436 24 11. 1907 155 132 134 69 44 54 49 1255 
8438 18. 3 1908 155 133 135 68 43 55 50 1260 
8440 30. 3. 1908 158 129 131 67 44 54 49 1250 
8442 18. 9. 1908 151 127 129 64 41 52 47 1090 
8444 14. 2. 1908 150 126 127 65 42 52 48 1125 
8446 27. 3. 1908 154 131 133 66 44 54 49 1200 
8448 17. 2. 1908 153 129 131 66 44 52 46 1120 
8450 6. 3. 1908 : 152 126 128 65 43 52 46 1090 
8452 6. 3. 1908 155 127 129 64 42 53 47 1120 
8454 30. 10. 1906 150 125' 126 64 41 51 46 1060 
8456 2 12. 1908 154 129 131 66 43 52 46 1115 
8458 26 8. 1907 150 126 128 66 43 53 46 1000 
8460 12. 2. 1904 154 127 127 67 43 55 49 1215 
8462 26. 3. 1908 154 128 130 65 43 52 44 1060 
8464 13. 3. 1908 149 127 129 64 42 51 45 1020 
8466 4. 2. 1907 155 130 i 132 64 43 53 47 1120 
8468 i 1 3  8. 1907 , 158 132 j 134 68 44 55 49 1250 8470 ,21. 3. 1907 : 155 127 ! 129 65 42 53 47 1205 
8472 22. 3 1906 ! 155 127; 129 67 41 51 45 1115 
Hinzenberg 
8474 1. 3. 1907 . 158 130 • 132 68 40 51 46 1180 
8476 6. 12. 1908 146 i 128 i 130 65 40 49 44 1095 
8478 1. 12. 1906 , 152 127 ; 129 66 41 53 49 1175 
8480 1906 i 148 i 130 132 65 40 50 45 1040 
8482 19. 2. 1908 145 . 125 127 67 44 54 48 1120 
8484 1906 156 I 126 127 68 40 51 45 1145 
8486 11. 11. 1908 149 130 . 132 66 45 53 47 1105 
8488 22. 11. 1908 145 ! 128 : 130 64 42 53 48 1070 
8490 1906 163 131 133 70 43 56 50 1360 
i9a Körpermasse Stammbuch d. Livl. Holländer-
Körpermasse in cm. 
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Hinzenberg 
8492 l 19. 12. 1907 148 128 
! 
130 66 
1 
j  42 52 47 
i 
1 -1080 
8494 ; 1. 1. 1908 148 128 130 67 | 42 52 47 ; 1110 
8496 1 14. 1. 1908 153 127 129 68 i  43 53 48 i  1200 
8498 ! 1. 2. 1907 158 135 137 68 i 45 54 i  49 1265 
8500 1906 \ 154 127 129 65 ! 41 53 48 1150 
8502 1906 158 128 130 69 I 40 53 48 1270 
8504 1906 155 ! 129 131 70 i 41 53 48 1240 8506 i 28. 7. 1907 162 | 134 136 67 ! 42 53 48 1235 
8508 1 10. 2. 1907 157 130 131 66 ! 45 54 49 1220 
8510 1906 153 126 128 65 i  41 52 46 1090 
8512 1906 165 126 128 70 i  44 57 52 1200 
8514 1906 155 127 128 66 41 55 50 1230 
8516 ! 15. 2. 1907 152 125 128 63 ; 40 52 46 1070 
8518 1906 160 128 130 67 i  43 56 50 1280 
8520 i 1906 159 128 130 68 43 53 48 1230 
8522 1  7. 4. 1908 148 127 129 66 42 52 46 1070 
8524 i  29. j 3. 1909 150 125 j  126 64 42 50 47 1080 
Uexküll ! 
8526 ; 24. 6 1909 155 129 131 65 1 46 51 47 1130 
8528 13. 7. 1907 165 i 134 134 70 i  43 56 50 1380 
8530 1909 154 129 131 67 42 52 47 1150 
8532 1909 156 130 132 67 41 54 48 1185 
Paltenmal i 8534 I 2. 12 1905 149 129 130 65 42 53 47 1100 
8536 ! 6. 3. 1907 145 126 128 65 42 50 45 1015 
8538 ! 29. 11. 1907 158 132 134 67 42 52 47 1200 
8540 ,20. 2 1908 160 129 131 66 45 51 46 1165 
8542 i 31. 12. 1907 152 127 129 66 41 51 45 1080 
8544 ! 24. 11. 1907 150 126 127 65 41 51 45 1045 
8546 i  17. 11. 1907 154 131 133 65 41 51 56 1105 
8548 126. 12 1907 154 129 131 66 41 53 47 1140 
8550 2. 1. 1906 153 129 131 64 43 52 46 1080 
Rodenpois 
8552 
l 
10. 1. 1905 156 131 133 65 43 53 47 1130 
8554 8. 11. 1903 160 127 130 65 41 53 47 1170 
8556 7. 10. 1903 164 136 137 70 43 56 50 1370 
8558 9. 10. 1903 153 131 133 65 41 53 48 1145 
8560 19. 9. 1906 153 132 134 76 42 52 47 1310 
8562 28. 9. 1902 154 133 134 66 43 55 49 1185 
8564 8. 12. 1906 163 130 132 65 43 53 48 1220 
8566 24. 4. 1901 160 133 135 67 43 54 49 1235 
8568 16. 12. 1906 156 130 132 66 42 56 46 1130 
8570 9. 10. 1903 173 I 139 141 72 j 46 60 54 1610 
8572 11. 9. 1902 167 | 136 138 70 i 44 56 50 1395 
8574 8. 9. 1906 156! 131 133 66 j  43 | 55 50 j 1225 
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Rodenpois # 
r 
8576 6. 8. 1906 160 127 i  129 69 42 54 48 1270 
8578 7. 8. 1906 157 135 138 68 43 53 48 1225 
8580 11. 10. 1905 170 143 144 72 47 60 57 1572 
8582 1. 1. 1905 152 126 128 60 43 53 48 1045 
8584 29. 10. 1906 152 126 128 60 43 53 48 1045 
8586 10. 1 1908 150 132 134 66 41 54 48 1140 
8588 12. 11. 1906 156 128 130 65 43 55 50 1210 
8590 10. 12. 1902 161 132 134 67 44 57 51 1310 
8592 6. 10. 1905 155 130 132 66 42 54 49 1205 
8594 16. 1. 1899 152 133 136 66 44 54 48 1155 
8596 10. 1. 1902 152 130 132 65 44 54 48 1135 
8598 19. 8. 1902 170 134 136 70 44 56 51 1440 
8600 15. 10. 1904 155 ! 127 130 64 43 53 47 1120 
8602 20. 12. 1897 157 132 134 67 44 57 51 1270 
Audern-Sauk 
8604 8. 3. vi907 157 128 130 65 43 53 48 1175 
8606 9. 12. 1906 160 128 130 66 44 54 48 1215 
8608 18. 12. 1906 160 129 131 65 44 55 50 1250 
8610 6. 3. 1907 153 128 130 65 43 53 47 1120 
8612 18. 3. 1907 158 130 131 66 44 54 49 1230 
8614 20. 3. 1907 i 159 130 132 67 43 55 50 1275 
8616 23. 7. 1907 155 ! 130 131 66 43 53 48 1175 
8618 2. 5. 1907 157 129 132 68 42 53 48 1225 
8620 15. 4. 1907 154 128 130 64 42 52 47 1110 
8622 3. 5. 1907 160 129 132 68 42 56 51 1335 
8624 6. 5. 1907 162 136 i 138 69 45 56 51 1365 
8626 13. 5 1907 157 132 133 67 45 53 47 1185 
8628 14. 5. 1907 160 132 134 67 43 52 47 1210 
8630 15. 5. 1907 155 126 128 65 42 53 49 1175 
8632 12. 5. 1907 168 ! 130 : 132 66 43 54 49 1290 
8634 27. 5. 1907 163 128 130 66 45 57 52 1305 
8636 21. 5. 1907 160 ! 130 132 67 43 54 49 ' 1260 
8638 3. 6. 1907 ! 160 129 131 65 43 55 50 , 1245 
8640 9. 7. 1907 i  165 129 131 65 43 55 50 i 1295 
8642 20. 7. 1907 155 | 127 129 66 43 54 49 : 1205 
8644 1 14. 6 1907 157 131 133 66 43 53 48 ; 1200 
8646 21. 6. 1907 161 127 129 66 41 55 5 0 |  1265 
Kawast 1 
8648 1903 i 160 131 133 68 44 54 49 ! 1210 
8650 1906 i 162 129 131 68 43 53 48 1150 
8652 1907 156 126 127 65 42 53 47 1140 
8654 1904 151 128 130 66 43 53 47 1025 
8656 1905 149 128 130 66 45 55 50 1180 
8658 • 1904! 149 127 129 69 43 54 48 1175 
«8660 1903 159 125 127 68 42 55 50 1295 
8662 1905 ' 148 128 ]31 66 41 53 48 i 1115 
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Eawast t 
8664 1906 152 127 129 65 41 52 48 1135 
8666 1905 160 131 133 68 42 53 47 1225 
8668 1902 159 125 126 66 41 54 47 1180 
8670 1905 156 128 130 66 45 55 50 1225 
8672 1905 152 128 129 65 42 52 46 1090 
8674 1898 160 129 131 67 44 55 49 1260 
8676 1903 158 126 128 65 44 55 49 1210 
8678 1904 154 127 129 67 42 53 48 1180 
8680 1906 149 128 130 65 41 53 48 1110 
8682 1902 156 126 127 69 42 53 47 1205 
8684 1906 154 129 131 65 44 54 49 1175 
8686 1907 146 127 129 64 44 52 47 1055 
8688 1902 159 130 132 66 43 53 47 1180 
8690 1902 150 125 127 64 41 51 45 1035 
8692 1904 156 125 127 64 41 51 46 1105 
8694 1903 161 130 132 69 44 56 50 1320 
8696 1901 170 134 136 71 44 54 49 1420 
8698 1906 156 125 127 64 41 51 45 1080 
8700 1901 156 126 127 64 42 53 47 1130 
8702 1903 159 129 131 69 44 54 49 1295 
8704 1906 150 127 128 66 41 51 45 1070 
8706 1907 150 127 129 66 43 53 47 1120 
8708 1904 154 128 130 68 43 52 47 1200 
8710 1905 150 125 127 67 41 52 46 1105 
8712 1906 161 129 131 68 42 56 50 1250 
8714 1905 155 131 132 67 43 53 47 1060 
8716 1902 160 129 132 70 45 55 49 1320 
8718 1907 146 128 130 63 42 52 47 1040 
8720 1906 150 129 131 67 41 52 47 1125 
8722 1906 155 126 128 65 41 53 48 1155 
8724 1903 152 126 128 | 68 42 52 46 1140 
8726 1906 154 127 130 66 45 55 48 1165 
8728 1905 155 126 128 65 43 55 48 1155 
8730 1904 149 128 130 64 42 54 48 1100 
8732 1905 158 126 127 64 42 52 47 1150 
8734 1904 155 126 128 66 41 54 48 1175 
8736 1904 156 128 130 66 44 53 48 1175 
8738 1903 160 131 133 70 46 57 52 1390 
8740 1906 156 130 132 69 42 53 48 1250 
8742 1905 149 125 126 66 40 51 45 1060 
8744 1906 152 128 130 65 41 52 46 1090 
8746 1903 162 129 131 68 42 53 47 1240 
8748 1905 148 127 129 67 43 52 47 1120 
8750 1902 160 130 132 69 42 53 48 1270 
8752 1903 158 128 130 68 45 56 51 1290 
8754 1905 149 128 130 67 44 52 46 1095 
8756 1904 148 126 127 67 43 53 47 , 1110 
8758 1900 155 125 126 66 43 52 47 1155 
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Körpermasse in cm. 
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Kawast 
8760 
8762 
8764 
8766 
8768 
8770 
8772 
8774 
8776 
1900 
1903 
1904 
1905 
1904 
1902 
1903 
1906 
1905 
160 
163 
158 
152 
149 
164 
154 
156 
155 
127 
129 
126 
127 
126 
132 
128 
125 
126 
129 
131 
128 
129 
128 
134 
130 
127 
128 
66 
70 
64 
65 
65 
70 
65 
65 
64 
43 
46 
43 
43 
42 
46 
42 
40 
41 
53 
55 
53 
54 
54 
55 
54 
50 
52 
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II. Halbblut (L H). 
y2-Blut-Kiihe. 
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1734 
1740 
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985 
204 Körpermasse. Staihmbuch d. Livl. Holländer-
3/4-Blut-Kühe. 
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Kotenhof i 
1694 10. 10. 1906 156 134 136 69 44 56 50 1290 
1696 8. 12. 1906 156 126 128 68 42 53 48 1215 
1698 17. 12. 1906 157 127 129 65 44 54 48 1170 
1702 3. 1. 1907 161 128 130 69 43 53 47 1130 
1710 20. 4. 1907 154 127 129 68 42 54 47 1110 
Alt-Anzen 
1712 23. 8. 1906 169 134 136 69 45 56 51 1425 
1720 20. 9. 1906 162 133 135 71 44 54 51 1405 
1722 16. 12. 1906 153 126 128 64 42 52 46 1080 
1724 26. 8. 1906 155 126 128 65 42 53 48 1080 
1726 1. 9. 1906 159 130 132 71 44 54 49 1300 
Pranlen 
1728 1902 153 125 127 64 40 51 46 1080 
1730 1906 155 125 127 63 41 51 46 1080 
1732 1906 154 127 129 64 40 53 48 1130 
1736 1902 162 130 131 70 46 55 48 1305 
1748 1908 145 125 127 67 40 48 43 1000 
1750 1907 145 125 127 65 41 51 44 995 
1754 1904 158 126 127 64 40 51 45 1080 
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Kokenhof 
1690 30. 7. 1906 154 130 132 68 44 53 48 1200 
1692 4. 4. 1907 160 125 127 65 44 53 47 1170 
1700 27. 12. 1906 160 128 128 67 45 56 50 1290 
1704 16. 2. 1907 160 127 129 69 44 54 48 1265 
1706 19. 3. 1907 155 132 134 69 44 57 50 1270 
1708 13. 3. 1907 154 130 131 66 43 53 48 1170 
Alt-Anzen 
1714 21. 9. 1906 162 142 144 72 48 58 53 1345 
1716 12. 3. 1907 164 134 136 71 44 55 50 1400 
1718 24. 10. 1906 157 126 128 67 43 54 49 1230 
Pranlen 
1738 1908 153 129 131 67 41 52 46 1130 
1742 1905 154 127 129 64 42 52 47 1090 
1744 1908 146 128 129 67 41 51 46 1080 
1746 1908 149 127 129 68 41 52 46 1115 
1752 1908 150 127 129 64 41 52 46 1045 
1756 1906 152 127 128 65 40 50 45 1065 
1758 1905 146 125 127 63 40 50 44 975 
1760 1905 154 126 128 64 41 51 46 1080 
